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V  EN LOS MONTES
r̂r ‘ S© arrienda por la tempoiada’ de 
Ití Varano nn lagar cpn magnífica casa, 
lagna y toda cíase de comodidades en 
los Montes de Málaga á ocJbocientos 
metros de aítnra. . > .
Üíisrv&sta administración mforma;
fSn. ____________
DE n e n i  edidiIíi
DE
Esk'un esjlectáculo curioso 
ofreciendo el Ayuntamiento.
Al aoñor Martín CaTrión. alcalde conser­
vador y larista, leha<Sn^dido con carácter 
interino ei Sr, Torres Royitón, afiliado á la 
misma política. . ,
Y se da,el caso de que algunos cQípwjales 
que defendían al anterior alcalde y á todo 
con
''' Forman tremendo y sarcástico con­
traste las noticias que por telégrafo 
Jbaian desde Guipúzcoa y Vizcaya a 
Madrid y las que por el mismo con­
ducto suben desde Extremadura y 
,;í Andalucía á la misma capital de Es 
■%i®aña.-
niéndose á cuanto propone
¿Por qué ocurre esot ¿Porqué esos couce- |t 
jaleS' qu« con Martín Qarrión iban , .á todas 
partes, hatíta el extremo de votar ilegalida­
des, como la de Ckurriana, sin.temor á sus- 
pensionesi no acompañan ahora á Torres, 
Roybón y sienten extremados escrúpulos 
de voti&r la reciente mpción por éste pre­
sentada, ante el temor dé la-ssnspensióti'?
¿Es .menos légal acasO la ^proposición dél 
señor Torres Roybón solicitando que sé -̂ i- 
da á la superioridad la prórroga del encabe­
zamiento de la renta de consuéiop, que lo 
propu esto por el señor Martín Caírióu son­
citando el anticipo que se acordó epn'la 
empresa arrendataria da dicbo|impuestos 
Nosotros creemos que no, que si hay al­
guna ilegalidad W lo q ue propone el actual 
alcalde interinó, por la forma en que se pi­
de es menos ilqgal que lo , anteriqxmente 
propuesto por el últirpo alcalde, efectivo, 
¿Por qué afiora algunos concejales de los 
que votaron el anticipo no vótaii la prórro­
ga? ¿Porqué aquellas facilidades que se le 
prodigaron qL Sr  ̂; Martín QarrióPi no se 
olorgaú 'al Sr. Torreé Roytóu?
' Nosotros, para satisfacer Ips deseop 'de
la opinión quisiéramos'saber qué hay en el 
fondo de todo eso, qué misteriosas corrien­
tes dé carácter personal circulan por el 
Ayuntamiento, á qué obedece la enemiga 
que algunos concejalesj siempre adictos al 
anterior alcalde, sienten, hacia pi actual; y 
sobre todo lo que quisiéramos saber, aun 
con mayor empeño, es por qué el spñor go­
bernador y los directores de la' política im? 
petante no cortan de una yez por lo sano
industria particular.
Visiten la Camisería Españela. fia que no tiene rivd de Florencio Hurtad̂ -
NUEVA '37 y 39. Donde hallarán un brillante surtido en corbatas inglesas,' 
recién recibidas de Londres, como igualmente en tirantes y pañuelos de
colores extra, Sol9 por 15 f e  liace Miaja ea los piíciis da todos los artíonlos de fla da estaaon.
C A M I S E R I A  E S P  A Ñ O R A C A M I S E R I A  E S P A Ñ O L A
j  i- j- ' i  1 lo riíannai  ̂iPlftva de Torosi donde Sé v6 Y s6 escucha i lian iuvestidos sott bastantes para poder-
a i a,.u . •- á T m W  p e im a iJ r  en ■' por poqaMmo dinero y tomando el freeco 1 Uegar al tratado de paz.
él decían amén, atacan al actual opo- industrial. ^  J  durante la noche. . cuanto en otras temporadas se hace pagar
El programa no podía ser más modes 
pero su misma modestia ĉon garantía 
indispensable éxito. . '
Así el 30 de Diciembre de lp04 
ptesideníé de la Confederación se diri^^j. 
en nombre del Consejo federal suizoA 
gobiernos europeos,
El valor de las decisiones tomadas tiene ? carísimo en el Liceo, 
asimismo casi igual importancia para los El arte pictórico, por ahora, da aquí po-
propietarios. Se hadado un primer paso j coque hablar. Los pintores veranean, abas-
haciael equilibrio de los gastos entre los j teciendo á sus pulmones de aires salutla- 
div^ersos países productores. La legislación i bles, entre el follaje. \
ni /3r\1 Cl t /%' Vi ¿fe . V.O fi 11 H 1*1 ̂
todos los ujjxciuwi D .*w,/uv'J  
sá' concurííO'''para' nn a conferencia inter^  ̂
eiobál. Casi todas las contestaciones fo(
Desde este punto las recogen los 
corresponsales y con el lenguaje ea- 
^ueto y conciso de las hojas, telegrá­
ficas las transmiten á todas par,te$,
para que la opinióíi general del país _̂___ ______ _
se entere de lo que ocurre allí donde «ara restituir al Ayuntamiento de Malaga
v erau eau  - la  corte y los paagnatee y
lo que sucede aquí donde el pueblo 
y los trabajadores sufren todo géne- 
To de desdichas. i t
Allá en las regiones donde el clima 
estival es menos r̂igorQSo_, la reíne- 
seutación de la España oficial divier­
te grandemente sus ocios; regatas, 
expediciones de todas, clases,^corri­
das dé toros, recepciones, fiestas, 
■banquetes; todo cuanto puede ale­
grar el ánimo y hacer agradable y 
grata la existencia.
Aquí en las regiones donde la pre-
la normalidad qiie te¡p.to ne,<je9ita y que na­
ce tiempo está reclamando la
candalizada por tantos abusps y -
favorables .Respondieron cumplidamente 1  ̂
la invitación, Alemania, Austria, Hungríl,^ 
Bélgica, Dinamarca, España, Inglaterra,7 
Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Suecia; 
y naturalmente Suiza, qpe mandaron M de­
legados. Solamenfe la delegación francesa 
contaba entre sus miembros au n  obrero, 
¿aufer, secretario general de la Eederarión 
de obreros del arte de impTimin; y ; '
’ En la donfereneia llamaba especialmente 
la atención la delegación belga, de cuya ad­
hesión dependía el éxito de la misma refe­
rente á la prohibición del trabajo nocturno 
dé las mujeres. .La abstención de Bélgica podía dar por 
résultádo el fracaso de la Conferencia y hu­
biera sido un gran argumento para los. nd- 
versatiosAe la legislación social. Patticu- 
lármenté en '̂ Vervierai importante dratro 
por su industria,se concentraba la resisten­
cia belga á la prohibición solicitada>Y píe- 
cisameste entre los delegados de Bélgica fi­
guraban dos grandes industriales de dicha 
pobiacióni  ̂ .
Se creía casi seguro que se alcanzaría sin 
dificúltád y casi sin discusión el acuerdo de 
prohibir el use dél fósforo, pero se temía el 
fracaso dé la otra y no ipeDos importantísi­
ma cuestión. Cuanto ocurrió debía pronto 
desmentir tales pronósticos.
Desde el principio de la discusión acerca
internacional del trabajo ha escrito su pri 
mer' capitulo. ¡Me atreveré á decir qpe 1%; 
importancia de los resultados obtenidós, 
superá el dominio pOr si mismo riotabilísi- 
mo dé la legislación económica social.
Estamos lejós todavía de los tiempos en 
que serán imposibles las guerras. El medio 
prás seguro do- cooperar á evilar tales expo- 
riciones esmultipliOar los intereses del pue- 
nlo por la paz. Las naciones para la protee- 
món obrera, los: tratados de trabajo consti- 
^y en  un nuevo elemento de concordia en 
l&S relaciones internacionales. Tendiendo á 
Armonizar los intereses, atenuando las di­
ferencias de clases y de leyes, mitigando el 
r de las luchas económicas cooperamos
concordia entre los pueblos.
.^a conferencia de Berna aparece en este 
orden de ideas como un aconte(?iaii®o.to dei 
extraordinaria y notabilísima impoitanciai 
: A. Millbband.,
d e sssp b a b c m lo n a
Carta ilustrada
Sabemos, de Pipiólez, de Apelirii y de otros 
que ya tienen ni cutis tostado y parecen gi­
tanos auténticos que andan sorprendiendo 
por montes y s.éivas loa más recónditos se-, 
cretós de la nataraíezay aprisionando en 
sus pinceles saturados de manchas olea­
ginosas los más sorprendentes colores del 
astro rey; quien parece que les sonríe au­
gurándoles en éxito atroz.
Y allá por el otoño nos quedaremos biz­
cos en ios salones de exposicióu antelas 
>. obras maestras de Pipiólez, de Apelini y de
Los primeros actos de la comedia politi-|Qj.j,Qg
cá en que tome parte nuestro alcalde se ha- { _  jQtié barbaridadl ;Lq que piptan estos | complot,
cén esperar;! Todavía no se ha levantado el | gjjjgQg ¿e la escuela modernal ........ ®
llegar
De P a r ís '
Procedente de Aix-le-bains llégó á estáj; 
capital don Jaime de Borbón.
Hablando de loa rumores que se hacen :, 
circular, relativos :á probables intentonas^' 
carlistas,calificólos de fantasías de verano.
Respecto á su modo de pensar dijo que- 
consideraría absurdo y criminal intentar, 
cosa alguna en España, precisamente • enli 
aquellos momentos en que el país se mues­




do que rechaza la cláusula quint 
á la cesión de Ip isla Sakhaline. *
Siguen predominando las ideas pesimis­
tas. „
Entienden algunos que la circunstancia 
de dejar ein aprobar determinadas clausu­
las, para luego revisarlas al final, demues- , 
tra que los rusos pretenden acreditar que 
han hecho esfuerzos para llegar á  un acuer­
do, siiFpoder conseguirlo.
DeMarrsella
Por un fútil pretexto, en una de las más 
céütiicas vías,cnatro individuos la empren­
dieron á navajazos, resultando una muerto 
y otro gravemente herido.
De Constantinopla
En Smirna fueron descubierta^ numero­
sas bombas, semejantes á las aprehendidas 
después del atentado.
La fabricación de tan crecido número de' - 
explosivo júzgase como indicio de un vasto
m
^_____ ___  Mire usted I T á n a o i?
telón y la gente anda por entre bastidores I gg jio le falta más que ha-1 • -t -
haciendo calendarios. Hay quienes creen ¡ ««e p g L  holandeses visito
de acuerdo con el nuevo Gobernador, | ^-Hombre, hablar un paraguas, por buê -1 niinistro del sultán, recordándole las an-
i
La ponencia republicana
, tiva el pueblo, el,trabajador, el la­
briego, el agricultor, el industrml su- 
freu; bagta el punto de sentir ios
efectos mortales del hafabre y déla
miseria, las cousecuencias de la terri-
De Bí Imparcial llegado^yer,; recontamos 
el siguiente suelto;
«Los Sres. Menéndez Pallarés y Jnnoy se 
reunieron ayer para despachar las ponen­
cias que les encomendó el día anterior la 
minoriai republicana. .
Respecto á Sevilla, aceptan la designa­
ción de candidatos republicanos hecha en 
favor de los Sres. Montes SierrU y Sánchez 
Merodio, y es probable que 86 presente nn 
tercero, el Sr. Lafso de la ^egn. _
En cuanto á Málaga, estima la ponencia 
qúje (la caria del Sr. Salmerón, favorable n 
ia cúndidatuTa unipersonal; era un conse­
jo, y nO tíña imposición. Puede, por tanto, 
la Junta Municipal proceder como juzgue
del uso del fósforo, empezó ya una formida- aquél ensayará diversos medios para extir-1 su tela... Pero no es un para- ¡
ble oposición. Es cierto que algunos países | par, ó aminorar por lo menos, la menuiei- 5 .
como Francia*: y Suiza, en los cuales existe s dad, esa plaga barcelonesa que en la | —¿¿Lcaso es una sombrilla, ó un en~tou~......................... - - 1. .7- -va tal prohibición en ia industria cerillera, 5ría dolos casos resulta ser qn drama aei
brostrábánsé dispuestos'á ampliarla á todal espectáculo perfectamente ensayado. Muy ]
otra industrias, pero otros muchos delega-1 conveniente sería esto porqup Bareeloaa, 
dos negaban la utüidád de tal medida y su por todos sus ámbitos, va, resultando ya
una corte de los milagros; pero es de temer | 
que ios mendigos sigan asallándouos á ca-1 
da paso, lanzándonos los sonsonetes que 
nos dirigen al alma y alurdiéudonos con
We crisis agraria por que está atrave- W .  f„oraby  ̂4
salido  la  m ayor párle  del país
Al suntuoso gabinete do la presi­
dencia donde de vez en cuando se 
teunen para celebrar consejo eso^ 
cuatro ó cinco personajes que resi­
den en Madrid y que pomposamente, 
•ñor llamarse de alguna manera, se 
llaman Gobierno de la
la s  no tic ias q ue  d e j c i e n ^
Esperemos á conocer el texto íntegro y 
bfioiál del dictamen de _ lu . ponencia, que 
supopemos será comunicado á ambas par­
tea renurrentes. .
M IBWriMl'
y que ascienden  del Sur, reseñaudp
unas, en térpaiups aduladores y cor- 
lesanos, las.fiestas, los regocijos y las
Alegrías que divierten al elemento
nfiSal y palatino, y relatando otras,
lén términos tristes y d,'olprosos, las 
A serias las desdichas, loé sufri­
mientos que acosan implacables al
•elemento popular.
Y 'los ministros leen unas y otras 
Tiotieáas, se enteran de ellas, sonríen 
beatíficamente antelas, primeraspx- 
clamaiido servilmente: jEl ®enor se 
divierte! y tuercen el gestó hosco an­
te l4S sqgumiás,
n e ro n ian o  asa? ridiculo. iH abfa que
preparar la, Guardia em í y las fuereas
■'^®pfr?nortambiéü algo referente á 
las primeras noticias les preocupa a 
Ibs excelentísimos señores y les pone 
.en el duro y serio trance de pensar 
eu  loque 'debe hacerse para e ^ to  
posibles tropiezos del regio auto-
El ex-ministro Millerand, euya 
competencia en raatisna de orga­nización y legislación obíer̂ s, ^  bien notoria, ba escrito para „«U Sécolo» 'de Miláñ un articulo sobre '«La píotécción internacional 4 los obreros>j cuyos í̂ incipsjlcs parra-
foá.merecen se í extractados. ■,
repulsión por lo qúe creíau un golpe  ̂de 
muerte para una iudustria que hace vivir 
millares de obreros.
Añadían además que no se había hallado 
sustituto al fósforo y que con talprohibi-
ción sólo se favorecían los intereses de otras , ̂
naciones no eqropeas, y eSBpcialmente el Aquí io« individuos que demauüan la ca- 
Taoóu aue nd se bailaban representadas en I ridad pública se cuentan por millares, por 
la Conferencia. ¡muchos millares, y poseen las aptitudes
Se propuso una enmienda, consistente en ¡ más diversas, por cuanto ,al arte lineo ca­
que la prohibición no empezaría á regir has-1 llejero ba llegado á su apogeo. Ciegos y 
ta 1911. El Japón sería invitado antes de | largos de vísta entonan á porfía, o desento- 
1908 á adherirse á la Conferencta. A  pesar | nán Ips más modernas eanciones del género, 
dél carácter eyidebtemente platónico de di- lcbicOi achicándolo más todavía de io que 
cha proposición, sé negaron á adoptarla | ya está. Cuartetos, quintetos y spxtetos 
Dinamarca, Noruega, Suecia é Inglaterra. I hácennos oir á cada paso fragmentos de Ca-
La negativa de Inglaterra,se bpsaba en I oaíen'a BusUcami Boheme, I  PagUacct y 
razones de orden genéraLqne merecetiiser | otras óperas; violine.s, guitarras, mandpli- 
notadas, aunque sólo de paso. DeoláPia¿ba|ñas y basta xilopboues, lanzan al espacio 
Inglaterra,negándoseáfirmár ningún acúer-1 doloridas notas que forman una cnciclope- 
dot que'había logrado ya las mejorasique | dia música, ó grillera fomentadora de ja­
se trataba de ratificar en la ConferenpijSríú-1 queeas 
ternacional. Dicho argumento no puetó ad­
mitirse como bueno. Fiw,ncia, por
podía haber dicho lo mi^mo.  ̂ ,, , ; 7Lí:a;
La prohibición del uso del fósfóróyAel 
trabajo nocturno de las mujeres es eú,l^ap- i 
cia un hecho, progresos alcanzados OTO-J 
blemas resueltos. Pero;, el Gobiernoí,^,la 
República no cree que tales mejora^ :^^ro-
No lo eñlieude usted. Es un paisaje en 
noche de luna,—exclamará' molestado un 
crítico.
—¿Y la luna?
—No puede verse; la oculta el paisaje.'* 
—¿Cómo sabe usted eso?
Porque me lo ha dicho el autor,, que es
ses Bajos y Marruecos.
También expresó el agradecimiento de 
su gobierno por haber sido invitado para > 
asistir á la conferencia iuternacional.
los sones de sus cancionss, instrumentos y j amigó mío y le ayudo por las tardes
maldiciones. . j  á desteñirse.
El verano va alejando 
á cuantos cuentan con 
recursos, y entre las fa-
d e r^ d ^ e S e S ^ sa llS ^ C o n ijS d e  Estado ¡ejemplo las naciones menos adelant|
íI.'i.,,.__..«««ni «.ámna rtr'norrAHIVaS. V'.vUli
dúcidas en éu legislación social, le 
cen, para desentenderse de lo que'
el resto del mundo, antes al cpntrar|5®?)?e
ventajoso y útil y necesario que
*^^olúcionada que sea esta gravísi-
transcendental cuestión y acor 
da.l3,,q»e el y el hambre dd
nUebfcK ocasionados por la ^nsis.
jde Extremadura y Andalu-
fa “ k ^ p ^ l i ^ ? 7 d i n s i g n ^




ublí®ñ, ol í l -
y su Verno adjunto habrán
á  mar'̂ s.villa su alta misión
drá̂ n entiesarse encuerpo y “*Yiíi 
sin levantar mano á\anar  
électoraí que están 
sus huestes de cuneros y encasiua
dos.
se reunió la conferencia iuternacional para 
la ‘p^tección al obrero. , ^ ,
La idea obrera mterna-
cippal no es nna novedad; la novedad m - 
portanüsim'a es su ejecución. Antes dé aho­
ra una conferencia de la misriká índole Se 
reunió en Berlín en 189D por iniciativa 
dél éipperador de,Alemania. prégra,*P8'
fexclusivaímént'e" de protección obre r̂a era 
vv.a8tísimo,déma&iado vasto: reglamentación 
del l^ábpjó m  las minas; trabajo en los do-' 
niingds, trabajo de los niños y de loa me| 
ñores de edad, trabajo de las mujeres y fi­
nalmente ejecución de los acuerdos tomados 
anteriormente. Todos los temas fuerof 
cütidóB y desarrollados con brillante 
toriapor los congresistas, entre los cuales 
figuíában como pfótagonistas Julio Simón 
Y Bürdeau; pero el resultado práctico e in­
mediato fué si no inútil, cuando menos muy 
mediocre. De todos modos hay que atribuí^ 
una gran parte de los progresos de la legis? 
lación éocial desde 1890 Ala iniciat|i^"del 
Consejó federal suizo y á la conferéntíla de 
Berlín. ■
Aquellas primeras experiencias 
servirnos de lección. En 1900, 5.(1
con motivo de la Exposición Univcrsalbue 
dió vida á tantas ideas generosas y feéuns: 
das, nació una 4Sociaciación internacion|l 
para la protecéión dé,los ofireros 
tintas naciones, asociación ̂ q u e m u v ^ | |
to díibía dar á conocer sus útiles wáPáJPMi 
En 1903 dicha asociación reunía e „ 
nía una asamblea genéraL en ia cu aL ^ ian  
tratarse y resolverse d,o$ interesanfisl
menos p og esivas ^
Respecto á la prohibición del 
nocturno do las niujéres, las^bái 
acusrdo propufisto ¿ lo- 
sejo federal suizo sé reducen á las siftéb'- i 
tes disposiciones: descanso no interi|g)i-’ 
do de diez horas, desde la noche á ;i|^a- 
ñana; dispensa en caso de fuerzá;i^^r,. 
excepción para la§ jndiistrias que elápm^n 
materias sujetar á rápido deteriéíftlî p̂és 
suplementarias. 4 , '  ̂ fefiústr||§»yá 
actividad depende dé la estación dé|j0p J
medidas,transitorias. /  , ,
UA _____ _________  Los delegados belgas, cuya, opi
Todos los temas fuerotídís-l esperaba con asiedad, declar^an 
ora-1 ricamente en púa mocion aeciá; 
aceptaban deséafcso al
milias que se van a cier­
tas aldeás cercanas á to-
D e  M©W)-Yoi»l£
El barón Kanero ba visitado á Roosevelt.
A la satida aseguró hallarse plenamente 
convencido de que Rusia no logr«ará nego­
ciar un solo empréstito para continuar la 
guerra.
En cambio los banqueros de los Estados 
Unidos darían cuanto dinero hiciera taita 
para concertar la paz.
Teppiblo explosión
Telegrafían de Marsella haber ocarridp 
una terrible explosión que llevó la conster-
mar el sol y á cazar mos-1 nación al vecindario.
quitos, y los que se-mari 
chan mucho más allá, I 
van dejando Barcelona á ¡ 
medio habitar. Parece i 
ésta una población que 
está de mudanza.
Ayer vimos á D. Pom- 
pilio, ricamente vestido 
con un traje de talego.
y dando resoplidos.
y  «ntre tanto al pat?.que r  « í
la s  g;Aegrías de a rr ib a  co tila s  tr is tezas  eeriliera v laprdw rio
deS'aio,y que de ese qojaty^ste saque 
las cétnsecuencias déla armenia y de
la cQímpeiietracióR de sentimieutos 
míe hay entre el régimen y el pueblo,
- aue deduzca de todo ello enseñanzas 
y  experiencias que pueden serle pro- 
' vechosas para en lo suceáivo, que es- 
• Iridie y examine lo que reptresen^n 
' en el ¿f deñ moral aquellas alegrías y 
‘ estas íristezas, aquellos regocijos v
feto eula indukriac íl y
del trabojo nocturno de las qiuj.ej'eŝ . AUño 
Suiepte sereupíá ,éú haphéá 
Són dLiuada al estodio y examen |e  Ji- 
TA«Lntos especiales, cuyos trabajbs die-̂
r_ v«.u¿aA la iúifiiativa nara la' courS o  que tomase la iñiciatiya para l á '^  
V ito r ia  de la conferencip en la se
aS ase .p ro h ib ir con un% oonvepciñpiriu.
Desde aquel memepto el éxito 
fereneia estaba asegurado, ya que to"4^ a o s  
demás países hallábanse, d« acuér' 
pecto de la prohibición del trabajo uíjc! 
no. Poco después los delegados 
aceptaban once horas da descanso.; Q 
ban, pues, solamente cuestiones secu 
rias á resolver que fueron rápida y fe
mente reguladas, firmando el acuerdo dt 
Convención todas las potencias iudust 
les como Alemania, Francia, Austria, Hqj 
gría, Suiza, Italia, Bélgica, etc., etc. _ ’f
: Es indudable que el acuerdo no tié; 
Aún el valor denifltivo del protocolo. L 
soluciones adoptadas por los 
los gobiernos en Berna deben ponerse’̂  
forma diplomática y los últimos trabajj 
dé lá Conferencia son laa negociaciones: 
este sentido para presentarlas dentro > 
poco á los distintos Parlamentos en tor, ̂  
de proyecto de ley. ,, I
El de Mayo último, en la i sesión déi 
Cámara de representantes de Bélgica,  ̂e l ^  
nistro de la Industria se expresaba enloÉ 
siguiente términos: «Tengo el honor de 
mar parte en la Asociación ipt6rnaci.o|® 
para la protección legal á, los obreróa, 
honro en haper constar que la reciente c^.. 
fereneia iuternacional de Berna ha alca
Los pedigüeños que rinden culto al arle 
dramático son infinitos, asaltándonos por 
docenas cada minuto. Los que tienen diez 
hijos, los que no han comido en dos sema­
nas, ios que todos los días acaban de salir 
del hospital, son comalos'granitos de arena 
dél mar, no pueden contarse, así como 
aquellos á quienes les falta un miembro, 
ó dos, ó hasta los cuatro.
Todos ellos se .quejan dé la erfeís por que 
atravesamos. Cuando celebramos alguna 
íwíso'mfew con ellos—rúnicas personas a 
quiepes puede intermievarse ahora, por que 
los políticos y lop artistas de cartel están 
ya muy gastados y siempre dicen lo mismo 
—suelen decirnos con acento quejumbroso: 
—lAy, señoritol Todas nuestras mañ«^ 
resbltando infructuosas. Nuevas co-
Entre los escombros hálláronse algüUQS , 
miembros mutilados.
Dos ceolinelás y un cbicüelo huérfano 
que prestaba servicios domésticos resulta­
ron heridos de gravedad.
Atribúyese la catástrofe á una imprudeuf: . 
cia del huérfano.
D o  T o k io
La ocupación de Kamtcbkík será anünw ' 
ciada de modo oflciai seguidatuenle. «
, • , 1 !Í Respecto á las fuerzas que guarnecen la
. ;  iQúcrido amigo, le t batallón carece de Comunicaciones
digua«s.-Tm t08 mesesjP^^
D o  R o n d r e s
Corre el rumor de-que el Kaisser se en- 
i'Contrará con el almirante dp la flota ingle-, 
sa en Stettiu, con ocasión de la bétañura 
I de un ñuque destinado al servicio del 
I Atlántico.
I M á 9  rie  P o r t s m p u t l i
I Afírmase que los plenipotenciarios rusos:
I se muestran pesimistas acerca del resulta-
Se vende muy baratos veinte me- \
lunes :;g|o|É,
í-'XimO. ■ ;
I D o N o w  . USe ban registrado sesenta y dos nuevos casos defiebre amarilla,seguidos de seis de- _ funciones.Plam de la Constitución, 42 y Comedias, 14 Aumenta el pánico.
Sin verle... ¿Ha estadio enfermo, ausente?
—Quiá. Es^que yo no salgo nunca á la 
calle sino por estas fechas; cuando tepgo 
la seguridad de que se ban marchado todos 
mis ingleses.
VICTOR
treV dV mostr-ador completamente
nuevo. .  ̂ ,
En esta Administración informarán
Se hacen toda clase de retratos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en ampliaciones al platino y pintadas 
al óleo.y al pastel.
Se reproducen toda clase de retratos por 
deterioradds que se hallen, al tamaño na­
tural. ■
van
'Trientes lo avasallan todo y éstamps 
ipensando en adoptár ciertos sistemas alar 
mantés en consonancia con los tiempos.
_¿Pues que harán ustedes.
—Presentaren la plaza modelos ejem- 
Iplares que conmuevan ,con éxito, tales co­
mo el' hombre sin cabeza, la cabeza sin 
hombre, los seres sin pies ni cabeza y los 
áaiembros sueltos. Todo se andará,-pues la 
mendicidad es un arte que adelanta siem-
F A M A  'B A ® t  A M S E
■; 'EN "-
ID ESIDELID
«esloasufrimientos y que todo én con 
f e to , grabado en su ammo, le p v a
. ’ ^ e lr iía  délas necesarias rjé̂ vin- compfejoé» . -___u
como en Berlín do
‘“« “ ‘" l i t o  del fósforo b taco  en,)¿ I -  b ú f  «J" |
bricación de las-cerillas. ,
3 o El trabajo nocturno de las mújeres
ocupadas en fe industria




R IC A O IP N  A D E M A i I a'D ®  EvAB'—........ -
¿ l i e s :  G r a n a d a ,  61, p r a i .
Tnó8*̂ Ei trabajo de los menores dé.édád y 
fes moÍ‘eres,uno de los cuales
minadoTenl890 sespbdiVidía
Sin d^éstosse limitaba á un solo punto, 
S i s o  y éoncreto: 1a prohibición paja las, 
jai irabaio nocturno, añadiéndosemujeres del trabajo nopturi^o,
La Cám;
creerá seguramente, como yo creo, que 
estudios próximos deben dirigirse a la8.j|í̂ _ 
cesarlas aplicaciones de los acuerdps de;® 
conferencia sobre dichos temas; probimeim: 
del nao del fósforo blanco y prohibición délí 
trabajo nocturno de las mujeres.»
Ha sido poco práctico y tangible el resuL, 
lado obtenido por la conferencia internacio­
nal de Berna. Sería inútil insistir acerca de 
la importancia que tiene para el mundo
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocí 
do en toda España. . ,
Temporada desde l.° de Julio al 30 i un lazo al 
de Septiembre
TELEGRAMAS
 ̂noticias da anoche
De nuestro servicio especial





En la fonda de Europa ha fallecido de re- 
paute el americano don Tomás Visedo, de 
sesenta años.
Al practicar el juzgado el oportuno regis­
tro éncontró en una maleta cerca de 25.000 
pesetas en oro y billetes.
El finado había llegado pocos días antes 
á Valencia procedente de Barcelona. k'
MonioDUillo Akoveado
Dicen de Palma que en Soller, un mo­
naguillos que volteaba las campanas de la 
iglesia cometió la imprudencia de hacerse 
» al cuello con el estremo de la
cuerda.
Euuno de los impulsos resbaló dél peí- ^  
dalo en que estaba y por efecto de la opré^ d  
s ió n  del cordel murió asfixiado. ■; \
Muofta poF un i*ayo ' ,. '.
En Soller una mujer que trabajaba V |  
campo fué muerta por una exhalación. , -
DeToFtosa ' 't
Reunido el cuerpo médica de la localidad |  
aco rdó  ejercer la acción popular contraía J  
rehabilitación de uú titulo médica que se 
supone falso. ^
-De Ciudad-Reai''';-'.':-'
Hoy eomenzarón los festejos de fériaii' s 
No cesan de llegar forasteros, f \  ,
La población está muy animada.
D oBapeelona
Corifereneda Intevnaeional
L a s  últimas noticias de Fez anuncian 
que la houferenciaii internacional se cele­
brará en.Tetuán, indicándose á Rivoii pa­
ira répíésentot á Francia; Arthur Nicholson 
á Inglaterra; Tattembacb á Alemania.y Ojh- 
da á España.  ̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂̂ ^
Los podoFOS de
Ipri pleijiipoienolajpios 
Se asegura que los poderes de losdele-
voii Granvía, Teatro Nuevo y otrós salo- gados niimnes no secu tan amplios como los letones sanitarias. ■ '
nes de menor cuantía, en tos que; se rinde! de tos rUsos, en razón á^que el Japón es uní Sé ha dispuesto la traslacióu al Idzáréto, 
culto á la zarzuela V sita y baja, dos sitióslpaís que se haUa regido constitucional- 
donde se canta ópéra: el teatro del Bosque,] mente.
El arte lírico servido en grande, ( es decir 
adaptado en los escenarios cób todo él lujo 
que reqqiéreii los árgumeútos de-fes obras, 
táfeñien está en Barcefena en su apogeo. 
Actúan á la vez', ; además de los coliseos Tí
En algunas barracas que habitan 
¡gos, instaladas en la caicretera de
han ocurrido varios casos de enferiued^ 
sospechosa. ' J Í ' H
Las autoridades adoptan grándes preéaW
de sesenta personas, en las que figuran np 
pocas mujeres y niños, y que las viriéfiñl#
pbreXS^ñuna réíormTesencial para laF-líwdíñ pérfe 7 I»» Atenaa| Siu emháígo, facultades de qge se ha- sean destruidas por el fuego. . .
m í.: t. ji.V'Vt vi V e
D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S
% W l
Í s i «
P E T R O L E O
Loción antiséptica de per­
fume exquisito'párala lim­
pieza diariá de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á losfrascosi, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El. mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE^ descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA,.la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbao
P M A  EL P E L O
a i u f n u D H s
Preparatoria pai*a todas las Oajjrejfai, 
Artes, Oficios ó Industrias. 
Fundada él año 1898 y dirigida pos
[D o n  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Premiada en Málaga con Meáalla d<Ll?la- 
|a  en 190Ó y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su esrtensióni flÍTa- 
do y proyecto, idem  ̂ornamentapióq, íueoá- 
^co, figura, paisagé, arqüiteotura, 
jsión, topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 0 nochon 
l&tcmós, (hoy Cánovas del Ca8MJJí&
de vinos para acordar la redacción de 
modelos que deberán emplearse en las d 
raciones de pisa y elaboración de mistel 
enviará mañana una circular & las câ iB;| 
asociadas.
Los modelos se hallarán también de”̂  
ta  desde mañana en la imprenta de los s| 
^ores Zambrana Hermanos, Agustín í, 
r^o, 13. f
C o ñ c ie r to .- jH é  aquí el programa 
concierto que esta noche dará en la Álame 
da Principal la notable banda municipal] 
l.°  El Motete.—Paso doble.—Serrano. 
S.® Tutti in maschera;— Sinfoniá.—Pe- 
drotti. ■
3,> Sirmpre fiel.—yalse8.--Wádteufeíd. 
4;.“ Sardana de Garin.—rBretóri. í 
5.° Hiennzi.—-Pásp-doble.—Wágner.
V ^liajqrqs.—Han llegado á está capi^l 
los siguientes, hospedándose: '
Hotel Europa.—Don Ramón Poblaciones 
y familia y don Francisco Espejo Priero.. i 
Hotel Inglés.-.Don Miguel Moraga y sé- 
ñora y don Juan:Casto^.'
Hotel Colón.—Don, Á^íóhio Quesadatl^ 
José Osorio. ’y
E n  S u iz a .—Se encuentran en Suiza;
JMo o lv id a r
e4|q u 0 en colchones metálicos, Mecedoras ys 
'Sillas de lona para campo y  viaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es por 
que quiere. (Véase el anuncio en 4,* plana.)
S i i i e i d i o
Bien dicen que el suicidio es contagioso. 
Apenas un desgraciado se siente harto de 
la vida y en un momento de, arrebato sé 
Coria el hilo de la existencia, impulsados, 
por el ejemplo, no tardan otros en seguirle.
' Aím fresca la tierra que cubre el cadáver 
¡del suicida Juan Martín Meléndez ha ocu- 
1‘rido otro suceso análogo.
Como á las cinco y medía de la tarde de 
ayer los dependientes de la casa de banca 
fié los Sres. Rein y Compañía, situada en 
ia Alameda de Carlos Haes, núm. 4, nota- 
LTbn la ausencia de su compañero don Au- 
l^i^sto Strauch Sacarías, al eual no veían en 
llargoTato.
I r Como quiera que el sombreroy laameri- 
I can a de dicho señor estaban allí colgados
en dona, pertaneoerán hasta flaes de " S  1 “'  ‘‘“ l
nneslros anredablesamiMs dan ün.i™ ; Sl»®™ »» le, extrañados, empe-
ip r¡J lU iz  d e  Á z a g r a  L a n a ja
^ M é d i c o - O c i & l i s t a
de 9 á  11 y de 2 á  5
* JPlaza dé R iego  la.® 28
pastelería  española
N G R A N A B A , 8 4
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
)ierta al público la Nevería bajo la dífeC- 
ón de un reputado maestro suizo, 
liados y sorbetes de todas dales. 
SERVICIÓ A DQMieiLIO 
( F r e n t e  a l  A g u ila )
R o b o
En la iglesia de la Silla, de Valencia, se 
ha cometido un importante robo.
Los ladrones se llevaroti tres cálices, 
va r̂ias copas, una patená, una diadema de 
oro, unos pendientes de brillantes, uná pul­
sera, un alfiler de oro y un collar antiquí­
simo de perlas magníficas,
No se iütruyeron diligencias en razón á 




 ̂ P r o t e s t a s
iié^as frases contenidas en Un artículo 
I de Manuel Bueno que publicó anoche He- 
raido de Madrid, han originado vivas y nu­
merosas protestas del cuerpo de Adminis­
tración militar.
Dícese que los jefes y oficiales de dicho 
cuerpo celebraron varias reuniones acor­
dando exigir una inmediata reparación, y 
se añade que.consultado el caso con la au­
toridad superior, ésta autorizó dichos 
acuerdos.
Heraldo de Madrid dice que hallándose 
ausente Manuel Bueno y habiéndose enta­
blado contra el reclamaciones de carácter 
personal no puede el periódico tratar del 
asunto*!!
Por estas mismas razones deja de inser 
faufin comunica io del jefe del cuerpo de 
' Administración militar y otras numerosas 
üemanuas ae la misma índole. ' -
reelicen ciertas obras de reparación, sobre 
todo en el patio árabe.
El. ministro dispuso que se arbitren re­
cursos para proceder sin pérdida de tiempo 
á la reparación dól patio, del harem y de la 
sala de abencerrajes cuyos tres departa­
mentos amenazan inminente ruina.
Las restantes obras que no revisten ur­
gencia se aplazarán para otra ocasión.
También se ha ordenado la colocación de ®*̂ ®/tros apreciables amigos don E n r i q u e r e i r i s t r a r  todas las deb'ondenrias de 
cristales en todas las ventanas para evitar Blanco y don Enrique Rodríguez a t o a
,bu  eUgua penetre en el inteSor ,  pro- Pe— - _ „  ,  : í  f  enoon-
duzca desperfectos. |  J u n t a  d e  p r is io n e s .-P a s a d o  ma- ftraron el cuerpo exánime del señor Strauch.
V i s i t a s  I nana sapado se rpune en el local de laAu-,ijig^g gg había suicidado jempleando paraj
El príncipe de Baviera enipleó gran parte Junta de prisiones.' |ello un raspador de regulares dimensiones
del día en hacer visitas. sJ O s u n a .—En el tren de las cinco y |y  bastante filo, isfiriéndose dos heridas,
A i F s e o r i a l  I niedia llegaron ayer de Osuna nuestros es-;}una eu'la región parietal yotra -enel cue-
. -ct, . . . . ' , , , , I timados aínigos don Agustín Ruiz Térrór¿ lio.
^̂ *̂ **° marchado boy al | hes y don Diego Montes, los que después) Esta^última fué la que instantáneamente 
I breves horas entre nosotros salen hóy|.Ie privó de la vida.
'V ia jo  r o g lo  f en el tren de las doce y media, para la indi-T Inmediatamente se dió conocimiento del
Mellado ignora cuando emprenderá el rey I ®áda ciudadrsevillaná. |hecho al juzgado instructor de la Alameda
.... » iP a l lo c im io n to .-H a  dejado dé éxis- ,i cual se personó en la casa de los señores
tiren  Almería á edad avanzada nuestro i instruyendo las diligencias del caso, 
paisano don Sebastián Blesa Gómez, hijo f  R* Augusto Strauch Sacarías era subdito 
del conocido industrial don Sebastián Ble-1 alemán,de cincuenta y dos años, casado con 
sa Chacón. ( distinguida dama de esta localidad y |
Enviamos á la familia del finado nuestro pacía  largo tiempo tiempo qu.e prestaba! 
pésame. | s«s servicios en la susodicha, casa. |
A  M a r b e l la .- P a r a  asuntos particu-1 , cuando á los motivos que indujeron 
lares ha marchado á Marbella nuestro ésti-1 al,:sefior Strauch a quitarse la vida lo igno- ] 
mado amigo don Blás Garacuel Medina. ' ‘1’̂ ® «’i ^atal resolución|
la llevó á cábó movido por ciertas operacio- í 
nes comerciales que han tenido desgracia-1
ACEITE, Fino Y1AB0NES.SUPI
^IsaM O ^A nti-Rliom áíico ■ Rstíicáí
CnjRA,,X«OS .DGLrORJB:RRjE: RBUNEA
DE "VENTA EN
PARADOR DE' SAN RAB'AEL
B I T G A I S Q  R M  P T O R T A  N U F V A
personas que se hospedan en dichoparador, el dueño del mismo ha acordado servir
A lj?m © K zos y  CoEiiiciai® d e s d o  u n a  p e s e t a  e n  a d e la n te  
así como hospedajes con a s i s t e n c i a ^ ^  :
gero
- , -------------— á catorce reales. . r- ’P
Con esto cree el nuevo dueño de esto establecimiento que ofrece economfn'á' 
•  al mismo tiempo que comodidades.
N o  o lv id a r  s é  d o . e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l 1
(
I'IL S S K ÍE R
II* '
ES EL MAS BE-NT.GNO' E S T IH L 'H N 'T E . r̂a■ OlOOTIRNB 
SALÍOILIC'.), N i OTRAS MATEiTLVS NO0í\*AS,
UÜTADa
NI agido
C E R V E C E R IA  D E L  L E O N
Almacén .por mayor Plaza de Uncibay 9;—
E ® t a W e e i m i e f f i i t o  d e  T © J i d . ¿ ¿  ' ■
d® AMTOWO SAENZ ÁtEARO
su anunciada excursión á Berlín.
G e  p a s e o  y  c o m p r a s
' Don Alfonso y el príncipe de Bavielra vi­
sitaron al yate Giralda y después pasearon 
á pié por las calles de la población, hacien­
do compras en algunos establecimientos.
Telegramas de última hora
17, 2, madrugada. (Urgente.) 
U o s  o r g a n i s m o s  r e p u b l i c a n o s
Se han reunido los presidentes de los Co-
IShean to d a s  l a s  ® xisté® telea 
e n  a r t l e u l e s  d e  y e r a n o
■ - . aba novedad, .gasas caladas blancas,
«obw*e« .-y iqaé&de *^® ^ías«s y dibujos, un gran
crespón de la GhSaa' :
d a d e a d a s d c ^ ^ e ta s  y paanetoe bordados á n  pesetas*^
e a  ted es le s  artién lo s^ ’ ,
lioii nisTiiinii
R a n d a  d o  m ii8loa---Gontratada por 
el Ayuntamiento de Almería para toear du-
mités republicanos acordando solicitar que frante los festejos que han de celebrarse en 
se reúna la Junta Municipal para protestar | dicha ciudad, embarcó ayer con rumbo á 
dé la candidatura aprobada por la Nació-1 Almería la banda de música del regimiento
I de Exlremadurá.
D e  P a l e n e i a  i _  ^ . ,
Ha fallecido «P^taam eM e cl gobema- L fe rm e rd
«  ,  ^  Í ^® 1® orquesta de Málaga, donB o ls a  d e  M a d r id  j Antonio Pérez.
Anoche se
á'los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros Etuv ’ 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á todanemo'^
na que precise hacer cálculos.
dor civil de esta provincia.
do éxi&i.
Anoche se vericó la conducción del cadá-J
ver al cementerio Inglés, á cuyo acto asis-í - - . c*. iv'
tió una nutrida representación de la colo-! ELjCIALOULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra ítrahaio 4 
nía alemana y numerosos amigos del fiqa-rwT «»-TmTT abuminiento.^ Evita pérdidas.
EJ^^<5ALCULADOirmSTANTANEO es patent^o^ de sistema alemán, ingon^^ij,senct,’do testimoniando con su presencia las 
grandes simpatías que en nuestra ciudad 
se había captado el Sr. Strauch. ¡
4 por 106 interior contado..,.
5 por 100 amortizable......... .
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100..... ............
Acciones del Banco España... 















D íale, suverificó la conducción de cadáver ai cementerio de San Miguel, eon- 
78’65 s cürriendo á ella numerosos amigos y com- 
98’60 "!p ®’®®̂0® d®l fl°®áo.
,OO’OO I Reciba su familia la expresión de nues- 
10340 i pésame más sentido.
421501 F e s t i v a l ,—La. sociedad dé
Espectáculos pdbihst
^  "CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide i ¡
-CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas; ^
EL.GALCULADOR INSTANTANEO cfle^l^^númerQs cuadrado conos,"-esfe*
SANCHEZ ORTIZ
carreras
000 00 , de cintas que con tanto acierto dirige nues- 
394 00 i tro estimado amigo particular don Mánüel 
I Fretiller y Sánchez dé Quirós, está prepa- 
32*11 ’rando para el día 31 del corriente un mág- 
33’20 ;fiíflcq festival, que seguramente' obtendrá
LA CRUZ DEL CAIAPO
C & p y & x a .  s i n .  p i v a l ;  s e
P a v a  a l i v i a r  l a  e r i s l s
El ministro de la Gobernación ha comen­
zado las gestiones preliminares conducen­
tes á la instalación de cocinas económicas 
en Andalucía, para hacer frente al hambre 
que sienten los obreros.
Los gobernadores han comunicado ins­
trucciones á los alcaldes para que prOcu- 
Tsen solucionar la aflictiva situación.
A  o b s e r v a r  e l  e c l i p s e
Dice nn periódico que el rey, la reina y 
la infantá Isabel presenciarán en Burgos el 
próximo eclíjr.se de sol.
V laJ e  d e  R o m á n
Hasta pasado mañana yiernes no mar­
chará á San Sebastián el ministro fie Esta­
do, en razón á tener que asistir al Consejó 
que se celebrará mañana.
N o m b r a m ie n to s
Dícese que ha sido acordado el nombra 
miento de gobernador del Raneo de España 
á favor del señor Capdepón.
Para el Hipotecario se indica á don Ber­
nabé Dávila.
B s tu d io  I m p o r ta n te
I el mismo lisonjero éxito que todos lesee 
i lebrados por esta distinguida sociedad, en 
i su larga ejdstencía, . 
f Las cintas serán bordadss por estimables 
señoritas de la buéna sociedad malagueña.
I El festival compondrase dé dos partes:
I la primera taurómaca en la que jóvenes en- 
jp iazav d e  l a  C o n a - ti tn s lé n  ■ del arte de Cúchares lucirán sus
y  P a sa g ©  d e  Álv«i»©» ®® mismo, y en la segunda*
........ I ii II I I I '' • ' .1 ’ se correrán las cintas,
A  fia  m i l l a  * Reina gran animación para esta agradaf-
^  I S i ^ í i r i g ^  fssm í s m i l i a  . ble fiesta cuyos preliminares se están ha-
expende al grifo á jíi5 céntimos bólc y 0,75 
ía Gran^Cerveceria MUNICH.
T e a t r o  V i ta l  A z a
Las obras que formaban el caitel de ano-
.. ^  „  ___ ras, círculos, cilindros, etc.
I .E^ÍJALCCLADOR INSTANTANEG c M o ^  raiz, cuadrado y cúbico,^cálcalos
I EL?<JALClILADOR INáTANTANEO calcula el contenido de barrifesj- -troncosoie árito] 
" . - ^ les, etc., otCi_A'wi'í'íí AnMás de SO-OGOyiemplares vendidos.-
nuestro público, alcanzaron el mismo éxito 
de siempre, así como la esmerada interpre- > - 
tación que dan á las mismas Ips aprecia-- ‘ 
bles artistas de la compañía de Orlas, \
La ¡peseta enferma, gusta más cada nue- ' 
va rejfíresentación. S
En breve estreno de La guardabarrera. -.
casas que han tomadQ-más de 30 ejem plareí'^°^‘̂ ''® aprobaoi6n«te primer ordenfi^ 
—Precio, 15 pesetas.—Se refnite libre de s 
branza del giro mútuo.ó.en letra de fácil cobrcT/No s^'admb^ü selilo t
che, sancionadas todas favorablemente por t s.- í é gastos TMPev4o-''onAfrn'rtA-«m i
D e p é s i to  e n  E s p a ñ a  M A X IM O  B O R N F I D E R .- b ÁRCEDOW A
p H íiO :|iiiM -B iji£ R r
S e  v e n d e
una bonita diabla nueva con 6 asientos,pro- 1 
pia para particular/
, Para verla. Salitre núm. 14. |
— ̂  a • • 1   —níirru b
Fábrica de tapones y serrín i
de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy;
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALI^ 
Precio del frasco 1 peseta i® céntimos
A e la p a e ió n .r—Por babernes informá- 
[ equivocadamente en la inspección de
«úaa
Dftalt. (tantal. Fatâ da fc
3, eafuina á Puerta Nueva.—Málasa.
N U E V O  R E C R E O
C r is tó b a l  M o n te p o
MarguésdeLarios. 7 y plasaD.Juan Diag,l i * j
Servicio á la carta y por cubiertos desde I ^ inspector de vigilancia.
jfi®, había tomado posesión el nuevo 
I inspector D. Dionisio Urbieta, no siendo 
i cierto pues existe incompatibilidad entre el 
I sueldo que dicho señor disfruta actualmen­
te, como capitán retirado de la guardia ci-
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
pesetas 1,50.




a sido encargado el inspector de cami- 
fion Federico Rivero, de hacer un estu- 
Éela legislación extrangera sobre fe- 
arriles, en sus'aspectos teórico y admi- 
ra,tivo, y de comparación con la legis­
lación española.
En dicho estudio se indicarán las refor­
men que convendría hacer en la última.
X o s  p e p u b l ie a n o s
? C ám ap R  A g p ie o la .—Presidida por 
I don Félix Lomas se reunió anoche este or- 
’ ganismo
I Después de aprobada el acta de la sesión 
? anterior se dió cuenta de las conclusiones 
formuladas por la Cámara.fie Comercio dé 
Madrid á todos y cada unO de los temas 
 ̂propuestos en la confereucia sobre tarifas 
; ferroiyarias, acordándose que la Junta las 
baga síiyas por estar de acuerdo con los 
informes que han emitido los productores 
.y medio. de frutos de Alora, Velez-Málaga y otros
Servicio á domiciUo sin variación de precio. | a ’ a-también se acordo quedara á dísposi,-
A ^  I ción (le los señores socios un vidón de an-
T C _ /1  o  ? tiséptico llamado Chicago qüe remite su
Fábrica de camas de hierro ¡
Cálle de Veles-Málaga número 20 ■ t- 
Depósito; Compañia, 7 I
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y calidades. El que i 
pompre tiene una economía de 20 OjO. Mo- 5 
-délos especiales pajm colegios y asilos. |
Gran surtido de cunas y camas para ni-̂  j 
ños. Somiers de todos sistemas. |
C O M P A Ñ IA , 7  I





Sorbete del día.—Mantecado, 
risién y fresa.
Desde medio día.— Avellana 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real
^ue cesan al momento con el ANTIJAQUE- ALMACENES de TEGID03
Hoy visitará al señor Salmerón una, nu 
merosa comisión de entidades y centros re-1
publícanos parS expresarle el disgusto que 
les ha causado la designación de los can­
didatos y pedirle que i a revoque.
Celebrarán mitins y reuniones para ma­
nifestar que no acatan la candifiáíurfl.
De gan Sebastián
16 Agosto 1905.
B 1 tp a ta d o  e o n  S u iz a
El representante de la república helvéti­
ca visitó al ministro de j'ornada para mos­
trarle una comunicación de su gobierno de­
mandando datos en que basar el tratado.
Según Mellado esta petición indica gne 
aún no existía completo acuerdo.
C o n f e r e n c ia
Mellado y el jey celebraron extensa con­
ferencia.
A la salida dijo el ministro que habían 
conversado de asuntos militares relaciona­
dos con la historia de diversos buques y de 
las ruinas de Numancia,que en breve há de 
visitar don Alfonso.
También preguntó el rey sí Montero p.en- 
sabe anticipar su regreso, contestándole él 
ministro que nada sabía.
A e e ld e n te
Cerca de Irún, un automóvil que llevaba 
marcha rapidísima atropelló á un mucha­
cho, CvWsándole heridas graves.
B fiíp á P é lm ié n to s  
El rey dotí Alfonso estuvo esta tarde en 
el tiro de pichón. '
JSI p a l a c io  d e  l a  A l l i a m b r a  
' Mellado ha recibido una comunicación 
laa  cónsérvador mayor del palacio de la Al- 
hambra de Granjadq* participando que del 
leconoeimiento deí edificio Resulta la nece­
sidad imperiosa de que seguidamente se
tiséptico llamado 
autor desde Sevilla.
. TI 1 X j  1 j  i Se acuerda dar las gracias por el envío.
D e  v ia je .  En el tren de fas doce y |  Trátanse otros, asuntos de menor inte- 
med.a salieron .para Granada la señora é rés y se levanta la sesión á las nneve y m í 
hija del Coronel de la Guardia em i ^e di-; día, _  ijuovojrmc
cha ciudad don Rafael Díaz. í * »
En el de la una y quince regresó de Ida-f A J e a ld e .—Los vecinos de la
drid, el diputado á Cortes por Vélez-Máia- j calíe Araügo (antea Callejón déla Pellejera) 
ga don Eduardo R. España. i sita al final de la de Márinoles á la  entrada
—En el de las dos y treinta llegó de Se-1 ̂ ® ®̂ Camino de Anteguera, suplican á us- 
víila, don Manuel Benitez y familia. p®d digne dar las órdenes más terminan- 
De Granada, don .Rafael Bárrionuevo y 0®® ® quien corresponda para que desapá
Los trabajos mentales
ItASprálAStO]
ÍTO® A «SUNCO, eAñCaONÁ 
■ áAUAPA
CA QUESADA.—Farmacia 
rirón, Granada, 42 y 44.
de Pérez Sou-1
*  P E L I x ”| l A E N Z
Esta eas.a deseosa de facilitaí gran-
tíllliS 'É  láSBÍBS i hecto
—---------------------- i lluevas rebajas de precios en todos
CALIDAS PIJAS deiFUERTOdúMALAGî  | los artículos de verano y m uy espe­
cialm ente en  L anería y A lpacas de 
paballeros.y% n las B atistas, Museli- 
121 y  istam ines p a ra  Señoras.
I , Uoaba de recib ir ntia.
saldrá el 23 Agosto para MeliUa, Nemours, \ ^ ío r c s  yeierp^
Orán, Oette y Marsella, con trasbordo para í
Túnez, Paleímo, Coñstantinopla, Odessa, m *
¿ 5®iaudiía y para todos los puertos deA^- f -«*fií©S.
Él vapor trasatlántico fráncés i ' ̂
A Q U I T A I N ^
17 Agosto 1905.
D a  a g l t a e l ó n  e n  R u s ia  '
Siguen recibiéndose telegramas de Liban ' ■ 
participando que en las provincias deLBál- 
ico aumenta la agitación éntrelos campe- • 
sinos. ^, i -
^Estop Baqueanías fincas y cometen todo 
genero.de atropellos. ;
Algunos propietarios alemanes han sido i! 
agredidos, viéndose obligados á aband'ó- • 
Dar aquel territoríó. ' „ '
Los canipesinos pretendieron obligará Mi 
los popes á leer públicamente unas proclaí- íi»'J 
mas, revolucionarias, y como aquéllos * se/ ' i  
nepsen. Ies maltrataron brutalmente, ex.-^fí 
pulsándolos fie sus %lesias.
Témese que al intervenir las tropas ocu4 l l
rjan sangrientas colisiones. ' K I tT
De Poptsm outli • ' ti'v
Los conferenciantes han aprobafioía?J 
Clausula octava que se refiere al ferrocairill 
del liste .chino,. '
^  '̂i® trata ¡de||
una condición japonesa rechazadií por los'Slrusos. : f-
Vi»
Raíz Soldado. ' '  jrezcan «dos depósitos de Guifa y un criadé
—En el de las tres y quince marchó 4! — ‘í’̂ ® ® Í® ®^trá4a d?) diqba
Córdoba para asuntos profesionales, él abó-i R® ®*tsten, y qué despiden un hedor tan
gado don Francisco Torres de Navárra y Ji- l liisopoTtable que sé hace Imponible vivir en 
ménez. ■ j  aquella calle, no solamente por el peligró
Vlifu®las.ir-Coatípiia propagándose la 15̂ 7?, ® páfa ñnésíra
viruela éH Málaga. , H riid . sipo por las molestias que por causa
Ayer ocurríérón algunos casos en los .
cuartos de Granada. I 'Cecines vienen, alarmadísimos á
R e u n lA n  Wa j —®®̂ 3̂® tofructuosas cuantas
vio rfaíió^^oue^^ ^ la Sección de
®̂®®R® i Higiene de este Exorno. Ayuntamiento.
“ Llamamos la atencíóp del señor Torres
Roybón, para que por quien corresponda 
se corrija tal atentado á la salud pública,
" Santos Janeiro,-1 panxos, Montevideo y Buenos Aires.
vapoy trasatlántico francés
ORLEftNÁIS
JD S R ,M A R Q U E Z * CATLI^ , 
p la z a á é ; - la  C e f ie t i tb e ló r i :,Mfeíagía'' 
, Cubierto fie dos pesetas hasta las élhó.o 
|(fe la tarde.—Dó tres pesetas en adelante á 
jî tofias horas.—A diario,-Macarrones á la Na- 
litana.—Variación en el plato del día ­
os de las mejores ‘"
tas,;;:.-.-.-- tí _ . ,
Se espera que mañana surja el romp’i»."  ̂
miento de las negociaciones. f  ̂
D é  B efilin .-- ..
Asegúrase qué el rey Eduardo y el e m - ,  
perador Guillermo se encontrarán en ébcalÉi
..1 ^  Vv ‘ ® W ',1 f , ''Ihos de las, ejores marcas conocidas y
7 Septiembre para Rio JaneiroI Solera de Montilia.-Ha quedado
y Santos. *'"í ,ebierta al público la acreditada Nevería.
TiflMAiii-o.Q 1 A . . lííDesd» las doce del día en adelante, Limón-
itflrin D. í  *!*'®*̂  avellana; por la tarde, sorbetesnatario D. Pedro Gómez Ghaix, Plaza de los 
Moros, ?2, MALAGA.
zada nuevamente
debió celebrar la Junta de Reformas socia 
les, por encontrarse fuera de ,esta capital, 
el señor secretario.
T o m a  d e  _ p o s e s ió n ,  Se dice 
que, el próximo vifsrnes tomará posesión de 
la presidencia del Ayuntamiento el nuevo 
alcalde, p . Ramón Martín Gil.
E l  M a la g u e ñ o » '.—El valiente ma­
tador de ndviliós Antonio Haro (a) Mala­
gueño toreará en Belmez el 8 del próximo 
Septiembre.
M a tip lm ó n lo .—Anteanoche se verifi­
có el enlace nupcial de la profesora de ins­
trucción pública doña Manuela Viiebez con 
nuestro apreciable amigo don José López 
Palmas.
Lá numerosa concurrencia que asistió al 
aCío fué obsequiada espléndidamente.
Damos á los recien casados las ínás cum­
plida enhorabuena.
CupR e l  e s tó m a g o  é intestinos 
Eliocir Estomacal de Sáis de Carlos.
el
0 2 *2(11 F á b r i o a i  d .0 C a m a s
fie Vitoria y Colchones metálicos á precios | 
económicos, Gamas con colchón metálico áí 
25 pesetas.^ Se alquilan muebles de todas 
clases.—alamos, 11, ’
fie todas clarea.
Entrada por <«ile de San Telmo (patio 
fieia Parra.)
S e jfv le fo  á  d o m le n s o
mino cuando aquél regrese de MarienhadJ
D e  K é n o to p
El general Dragomiroff se encuentra rSb]
/
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumeriás.
I n f l a m a e lo n é s  d e  l a s  e n e i a s  l a s  
q u i t a  e l  Z A H N O D  C Q T ID I íA,
A e o lln a -D a z a y  véase 4.* plana,.
R e u n ió n  d é  é o e i a l l s t a s ,—Hoy á
las ochó de la noche sé reúne la Agrupa­
ción Socialista, en su dojmicilio. social, Moli­
nillo de Aceite núm. 8,r para ocuparse de 
los trabajos preparatorios para la próxima 
lucha electoral.
C r la d o p e s  d e  v i n o s .—La comisión 
nombrada en ,su última reunión por la Aso­
ciación Gremial de Criadores-Exportadores
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  P r o lo n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem fip 
Qénova, 20. — Tocino salado, 7. —Idem 
añojp, 8.—Costilla añeja,fi.—HuéBos añe­
jos, 5.^Mantéca pqra, pella derrétiidai 7.— j 
Morcilla superior, 10.—Chorizos, especial 
de la casa, 10.-rAsadura de oerdo^ B.At-Bu- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciéute al
iMIlllllSáSiÜW
^  deNoaunada
La fab ril MaSaáueñc)
PASTOR Y C0MPAÑIA.-Mítaga
Nuevosfiibyjos; la más perfecta imitadón de 
^  mármoles y demás ledras dp ornamental^. 
Orne» Casa en Esp«áa ^ue ha pbtmida elprvoi-
“LA YlCTOEIA„ ~
CA RN RCSERlA y n ñ m s .  .3<H a l 3 S
Meriendas Económicas
ki^io e x c h ^ . por^so áAes su nuew ^
<ffdmdeniií, '
b»de-Le» hermoses colores de etustias 
m  patentadas son ¡ñjos é huiteraides.
Clases especiales para pavhaeatios de itlesias; 
cafes, almacenes, cuadras, etc. ett. Nuevos men 
cáleos de altí»̂ y ^jo iidieve para y deco-
«do de f a ld a s  con rpatente de invesdón.
Fabricación de p ie ^  artifidal y  de granito ve- 
asclano, bañeras, estahjnies, zécaik», 
i«s, fregadero  ̂y demás artículos.
RecomeBdamós al público no confunda ntiéstío 
articulo con. otras Imitaciones hechas por algunos 
fabncantes, las cuales distan múche d̂e la beUeza 
de nuestras>Idosas,patentadas.
No comprad roosálcos sin haber mdido antes 
raíaiogo ilutado, que renjlte esta ^jrica gradaraq;.p4e, , . -
chacinUt ' . i A , j p  pldá*
Los precios de los artículos ültramarl-1 ÉijEposióiÓn v  desD acho
nos y Coloniales están en relación con los . \ r npi m a «ru ttíc rNc .
de la chaoina.-San Juan, 51 y 53. { MARQUÉS DE LARIOS. la
Muebles de lujo y económicos, camas 
i ■¡■de hierro, sillería, cuadros, espejos^
Pó;p d o s  v e ía les
Méri»nfia;ó.Ceaa7)(mmppB&$8c4B'
Un chorizo.
Medía raciótoffiê filitíliíéSaas y 




D e  Z a p a g o z a  '
Diariamente es visitado ,e^ alcalde por 
éomisiones obteras para pqñiip que les pro­
porcioné trabajo. ; «:
La situación de la jornalera se va 
haciendo muy. difícil.
. . próximo^cabildo se. Watará de, la :
invitaiiión que el juntam iento, de Logroño'ní.rioro ni do coto ____ ' * . 'Vdirige,al de esta.^iudad para qüe una repre­
sentación del/^ism o asista, ál’ Congreso
Agrícola q u ^ ^ a  de celebrarse ei  ̂ aquella 
población fiurante los días 15 al 20 dél pró­
ximo Septiembre. \ j  ' >
Una radón dfe' /
Uuaraelón deGalefaich^fieV^cái y 
Una raeiáafc.fie 
chsego.
% m m \h Y mmm
^ . f R A i a u a ®
t o B M A  DSM».^ÍSAR 9  
T PSaAZA Bfi LA ALH0NDI6A >
,  m A u a g a
iMport^dióii directa de ® r»fti’̂ -  
qustriales y «ledicükalee. PréduotMi 
quisueos pinros.
,̂|P«3i:traqg|dBOS.-
D e  V a le n e ja
En todos los centros republicanos; ha si­
do acogida con entusiasmó la respufísta fiel 
señor Menendez Paljlarés á la noti|
(jue se le hizo de haber sido pfc 
candidato á diputado á Cortes por,| 
cia, juntamente con el señor Blaé)jo Iba- 
«ñez. '
La aceptación del señor, Menéndez, .Pálla- 
rés, concebida en términos fie extrema gra­
titud y sincera modestia, ‘es objeto de gran­
des elogios y ha producido extraordinario 
entusiasmo. • ■ ' ■ ■ ■*
D e  B a p e e lo n a
Telegrafían dé Puigeerfia que el dom^go
próximo llegarán los excursionistas í¡ 
seS que están recorriendo los 'Pirim 
veinticinco automóviles. //
E x c u r s ió n  A S o r i a
Se creé que'D'  ̂Alfonso marifiian^ á Soria 
en la mañana'del 24. ■
i; No 88 sabe si hará el viaje en 0 m  6 en 
AutómóviL , , . - L r  ^
V ia je  d e l  I n f a n té   ̂ v 
Aún no está decidido, si será el 19 6 el
. . í . n i c  d  V á k M n a v  4
assi D O S  is o io i io i iin i is  j q í a b :i'&s
«Ocaandoel príncipe viudo,.̂ acompañado¡íamiento; .correspondente, al segundo ae-
 ̂ ' 1 ••   M-nnl̂ nwn ó .TVI Aoflta TT Avif-HArra T̂Alirk aÍ|«/»/\ a1 ‘l•Afo1*1̂ Adesas hijos, marchará,á Cannes, para ;^ai 
¿arana temporada cotí sus padres, los cóny 
5es de Casería. '  ̂, ■
Ala>‘in a  e n  A H tfatn te  . '
La opinión pública se muestra alarmad!^ 
gima en Alicante por la impunidad; con, que 
una cuadrilla de bandidos realiza,toda supr-' 
de excesos en las cercanías, de aquella 
‘•'capiinl. ., ., ; ..
' Los malhechoras, aparte dé hümerosos 
í̂obos, han devastado loá campos próxiüíos 
MAlicante., '
[ Cuantas gesliotíes se han he|chq para dar 
Icón los hárididos résultárpii infrü
' gas hasta ahora.
' .D e S e y U ía ;
Los republicanos del segnpdq,distrito ce-
Ilá)raron la anunciada reunirá para tratar de elecciones,, présídiéndq el señor Montes Sierra, quien expiicq las causas que, le im­pulsaron á renunciar su candidatura. . . K I' También hablaron sohre,ol particular los 
señores García Díaz, (don Melchor), García 
F Díaz y Carrasco, moflrandosq conformes 
í gon la conducta seguida por el jefe provin- 
' cial de los republicanos.
. ^ AOyideAt© : : ;.;V,,
 ̂ En la cartetera .de Sanlücar la Mayor 
Embrete u n  toro sobvantq de' la éorrida ce­
lebrada el martes paéadó en Sánlúcar, tío 
obstante dé-dr enmaromado, arremetió con-
mestre, y entrega de dicho circo el referido 
contratista, bajo inventario.
„ ;Se acuerda quede la mesa.
Pasa á infórme del negociado el píesu- 
puesto formado por el arquitecto provin­
cial 46 las obras ide reparación en los pá- 
bellonetídel Conserje, cabaHerizas y corra­
les d!eda Plqza de Toros. ■
Acuérdase contestar al igobérnador civil 
que se va á proceder á las reparaciones en 
la Piazade ToroSî ^
Se admiten las escusas, deh carga de cqn- 
cejales presentadas pof tarios individuos 
de la proyiuc|a;pqr haber .sidq noiabrados 
Jueces mtíhicipaíes párá etbiónO (fe 1905 á 
1907;-
, y  no habiendo; más asuntos de que trata;: 
se ievanlvó la sesión á Jas cincq.
® ; de ReiÉg
'lio fií 'd o M p y '
,/wenesí7.--A  las 9 de ía uqcbé,^ primera 
Fiesta Andaluza bajo la dirección de la 
ácrefetadá (profeéorá' doña Ana Martín, en 
lAGaseta.de la Jiuntá y,velada, f i ; i| 
■'Xo©'dUBiiaaAsina .
Fiemes í S . A  Ife'O dé la noche, eleva-
tía un vecino de Umbréte, arrojándole so-! cióri de globos, con bengalas y disparos de 
bre un árbol y qcasionatídole tan terrible | cohetes en el real de lá  feria, velada y múr
golpe que le produjo lá'muérie.
Pe MAcIxid
Agosto 1905.
C o íA A in ae ló n  d ip íb m á t lé a
En dos círculos políticos Se sigue ha­
blando de la cótíibinación diplomática en 
proyecto, asegurándose que han de entrar
en ella varias Legaciones y alg'una Emba-
 ̂ Esta será-la dé San Petersburgo y para 
r ocuparhi no íquena otro nombre que el del
marqués d é  Ayeírbe. , : , .  v
Lo que falta por averiguar es la fecha en
 ̂ qué sellevará á cabo, pfes iñientras supo- 
í nenque será ápífeáda'hasta que pase la  
bxcuTsióU.de Lóubeí á M:adrid, otros creen 
Sqüe se ultíniará antes de- la ^ e rtu ra  de 
Cortes. ' .
C o n s e jo  d o  m ln ls t i? ó s  
' Se aguarda con gran impaciencia el re- 
gultado del Consejo de ministros que ha de 
celebrarse hoy, pqés ál decir de signifleádas' 
personalidades los CQtísejéros se ocuparán 
de asuntos políticó's;de la puayor importan­
cia.
C o s a s  d o  g o lfo s
Del asilo dé. golfos fueron destinados 28 
acogidos á 'la  Grapja agrícola para que 
aprendieran y poderles dar, después, un
jornal. '. ■ . . . ■ v,.
De esos golfos 14 reclamaro i  el jornal 
desde luego; pero les fíié uégado.^ 
í Entoneesagredieron á cuatro obreros que 
trabajaban en las calles, hiriéndoles.
L a p o lic ía  interyinp% en e l su c e so . 
Conalíinaclbn do gobornaAoros
Con m o ^ v o  d e l fa lle c im ie n to  d e l  g o b e r­
n ad o r de  ^ l e n c i a ,  s e rá  tr a s la d a d o  á: e s ta  
p ro v in c ia  el dvy C iu d ad  R e a l ,  n o n ih j|á n d o sé  
‘p a ra  aq u e lla  ^ ffea títe  á  d o n  S a n to s  R u iz  
Z orrilla .
S o b r e  ©1 C o n s e jo  » <
En el Consejo de miníst^B que se ha de 
ceíebrar está tardé leerá el é^fipr Rómano- 
nes una memoria en la que sé-recopilan las 
imptt,'si0ües de su viaje á Andalucía.
SAíÍTCHEZÍORTIZ.
A .# S u |z  ;,O rtfgá
U n a  e a r t a . —Hemos recibido la si-- 
guiente:
, Sr. Director dé El Popular.' f 
Estando anoéhe á lá  puerta del teatro Vi­
tal Azá, fe.dicado á la yenta de periódicos 
acercóseme el guardia de orden piíbíicó tíü- 
mérb'59, y con palabras imprópias de. un 
ropresentante de la autoridad y en formas 
eruelés me arrojó de los jardines, sin aten­
der a la s  manifestaeionesqneyp 
al déclrié- que estaba autOrizádÓ pOr la  em­
presa dél teatro para, vender en aquel sitio, 
f 'Rüégole señor^Director dé cabida á estas 
líneas én stí ilttstrádo periódico, pqrq que 
ilegue á coñocimiento del  ̂ Señor Goberna­
dor civil, eLproceder y modo de coriduéiTse 
del ítídicado agente, á fin de que le iinpon- 
ga el correctivo qué estime oportuno.
Dándole gracias aneicipádas se. despide 
dotísted s¿; s. s. q.íb. s. m.,
Miguel Jiménes Moyano. 
'íestigOs presenciales: JFVcuícísco Garda 
Águitar y Frandsco'Cálderón Gutiérrez. 
Málaga 16 de Agosto de 1904.
** *
Acogemos gustosos la denuncia que an­
tecede, y rogamos al nuevo y digno jefe 
de policía,^ Sr. Pérez Arañda, tomé nota de 
ello, para que advierta á dicho guardia qqe 
no sea tan celoso en el cumplimiento de Su 
deber con inféllces vendedores , de periódi­
cos, qué á.tíadiem.olestán, y más cuando 
están autorizados para, dqdicarée á ' la pro- 
fesiónque hofeádametíte ejercen, v
X á a  poídyoais.—Señor (ÍObernador: 
Es intolerable lo que yiene qcuriendo con 
lasípedréas. / >
p rio s  y troyanos,capuletos y mónteseos
Eutremó es este que convendría 
para deducir si está ó no justificada la sus­
pensión:
4^odria alguien, ilustrarnos sobre el par­
ticular?
, '^Mncho se lo agradeceríamos.
Existe una razón poderosa que impone la 
urgencia de no dejar las obras en el estado 
en que se hallan. í
La antigua carretera ha estrechado por 
algunos sitios de: tal modo, que solo da ac- 
Céso á'los tranvidsy como -el eínplazamien- 
tq de la doble vía se halla limitado', por lá 
parte de los paseos,con unferraplen dé basr 
tante altura, debe suponerse que al venir 
las lluvias ocurrirán á diario porrimientos 
dé tierra que impidan la  circulación de 
los vehiculos. •
Slería de desear qué en tiempo oportuno 
Se viera el medio deievitar una' contingencia 
que proportfion&ría' ségurtmehté gráüdeS 
molestias y pérjüicios.
Á e o ld e n te s  A e l t e a b a jo .—En el 
gobiérho civil se batí recibido los partes de 
accidentes del'trabajp, relativos á los obre­
ros, Juan Mojas, Francisco Alvaradb Carbo­
nero’, Fráncisco Toro NavárO y José García 
Gavanes. -
A M a d r id .—El sábado próximo, mar­
chará áíMadrid nuestro querido pompáñero 
en la prensá, el director de L a Educación 
€ontempor<Jmea,J). Laureno Talayera y Mar­
tínez..:. “
b u a t r o  a n g e l i t o s .—Los conocidos 
cacos Manete, Juanillo, Aprendí y Melón 
han sido puestos hoy én ía cárcel para cuin- 
plir una qtiincéna.
M o r  d e d u r a .—Esta mañana ha sido 
mordida por un perro, en la pierna izquier­
da, ía anciana Rosario Martih Cortés lá cual 
fúié curada en la casa de socorro de ja  'calle 
de'XTcázabilla> ,
El hecho óenrrió en la de Alfonso XII.
M e jo ra d o . Se encuentra bastante 
más aliviado el niño pequeño de don Joá- 
qtíin RámireB Lüque queí como dijimos an- 
teriórmente,. hállase atacado, dé p.ulmpnía.
Nos alegramos.
M e d id a  a e e r f o d a .—Se ha ordená- 
dó á la guardia rdunicipal pasen diariamen­
te parte de las calles qué por oniisión de los 
individuos de la pplicia urbana, queden sin 
barrer
Nos parece bien.
D e fia ú e ló n . —A la temprana edad de 
17 años ha fallecido hoy la señorita Celesti­
na Arias Carrión,hermana política de nues­
tro particular amigo don Antonio Caballero 
Moreno, sargento de las ambuíanéias de la 
Cruz Boja.
Enviamos á la familia doliente la expre­
sión de nuestro pesar por tan dolorosa pér­
dida. ‘
M a n i f e s ta c ió n  d o  a ^ p a d e o ia  
m ie n to .—La familia dé don Antonio Pé- 
r¿z;IIu[eécá, profesor de viola dé la Filar­
mónica, de cuy a.defunción dimos cuenta en 
el niárnero' anterior, fámilia compuesta de 
su ésposa fe fe iiáe íá  Eéíéie y hija lá 
señorita Adela Pérez Esteve, su madre po­
lítica doña Mfedél^ Reina y sus hermanos 
don Salvadorj doña Mária , doña Concep­
ción y doña Ana Pérez, sus hermanos polí­
ticos don Antonio Toscano Martín, don 
Mariano Alcántara Fernández y doña Ama- 
liá.Gárcíá, sus sobrinos don Fermín y do-
conocer | El viaje de regreso se hará en la misma j fué agredido.por los hermanos Pedro y An- 
* noche del 22 á las nueve y veinte minujos.' tonio Baca Ramírez; los cualés le dieron
unos cuantos palos y una puñalada en laD o m u iie ia .—Dícese que en un juzga­
do de esta capital se ha presentado una de­
nuncia por injuriasqontra un conocido .aho-
9 o  le lé g p a f o s .  — Se ha dispuesto 
que los oficiales del cuerpo de telégrafos 
que lo deseen pasen á. la Corüña y El Ferrol 
para practicar la radidtelegrafíá. ■ ‘ '
, Dnrante las prácticas aquéllosípercibirán 
medio .sueldo.
Ü x - 'a le a ld e .  Encuéntrase en esta 
capital el ex-alcalde, de Córdóba y diputado 
á Cortes por dicha circutíseripciqn, don 
Eduardo Alva.
Sea bienvenido.
O b ra s .-S e g ú n  parece en el mes dé 
Septiembre próximo comenzarán las obras 
deitranyia .eléctrico, desde la Alameda de 
Colón á la Malagueta. ‘
El material de railes hállase distribuido 
en el trayecto de la linea.
B o o s  m u A le ip a le s .—El $r. D, Ra- 
món Martín Gil ha tomado hoy á las cuatro 
de la tarde posesión del cargo de alcalde de 
esta ciudad, para el que fué nombrado por 
reciente real orden. „
Mafena se posesionará de la presidencia 
del Ayuntamiento. v
—Para desempeñar el cargo de secretario 
pa,rtictt|ar de la alcaldía ha fesignádó el se-í 
ñor Martítí Gil al joven abogado, D. Manuel 
Rosade^Rodríguez.
A  l o  feá rco l.—Hoy ha ingresado en és­
te estáblecMiento penitenciario del pasillo 
de lá Cárcel número 12, ,el vecino de Chu­
rriana Francisco Zamora Gútiérréz; quien 
el 39 del p^ado hizo un disparo á un: con- 
veciñó suyo sitíbabsárle lesiotí algüriá- 
(Ü o lm e n a s . —Habiéndose dirigido en 
queja á este Gobierno civil varios labrado­
res de los términos de Totalán y Moclinejo 
en cuyos viñedos causan grave daño las 
colmenas enclavadas en distintos lagares 
de aquéllos puébl0s, tíuestra primera auto­
ridad civil puso el hecho en conocimiento 
del Alcalde y éste ha oficiado á su vez al 
comandante dé la guardia mupicipal para 
que este prevénga á los dueños de los laga­
res donde existan colxUenas que las retiren 
inmediatamente á.puntos donde cus abejas 
no. cansen daño á los viñedos,, durante la 
recolección. ■ x ' :
También se han dado órdenes á la guar­
dia civil para que si no son atendidas ta­
les indicaciones procedan á la Inutilización 
de;las referidas colmenas. ■ y ' ̂
Por su párle :el cóníándante dé|Ja guar- 
diá muúicipal se ha a,présurado á ' cumplir 
las órdenes-de la Alcaldía.
X iin p lo z a .—Dé orden del alcalde in­
terino, señorq'ofrós Roybón, el inspector 
de la policía urbana señor Morillas, acom­
pañado de 60 barrerideroa se personó ésta 
larde en la Garréra de Santa María, .Plaza 
del Callao y subida de la,Coraeha procedieU' 
dó á una liilipieza radical, qué' buena falta 
hacia. ■
jEs preciso que no se abandonen las calles 
de tal manera. ,
ó goleteros y trinitarios, Victorianos y ca  ̂ ___
puchineros sé ap í̂?i‘?a^ d ia rk n ^ ^ < ^ n  u n |^ ^ . . ^ ^
Extracción sin dolor pov 
flirmentos, especialidad en Dentadiiras a  
tifleíuáes de todas clases y de to d ^  ío? m ^
ardor que ya lo quisieran para sí los rnso ó 
los japoneses que actualmente se encuen­
tran en la Mandehuria.
Si las piedras que los tales salvajes lan­
zan fueran á dar únicamente en los ^belige­
rantes, aun siendo un espectáculo 'indigno 
de una capital de la importancia de fa nues­
tra, quizás pudiera pasar, pero es el caso 
que con harta frecuencia resultan lesiona­
dos los infelices transeúntes que por su des- 
gracia se ven obligados á frecuentar por 
aquellos sitios. ^ ,1
jY tío digamos nada délos vecinos d^ 
las casas colindantes! , ,  ̂  ̂ j
Espetanios que V. E. délas mas énérgi-
ña Cóncepción, doña María, don Jesús, don 
Miguél y doña Victoria Toécano Pérez y 
don Cristébal y doña María Gómez Pérejí 
dári. por nuestro coiidneto las; más expresi­
vas gracias á las personas qué han teñido á 
bien asistir al sepelio de su cadáver, verifi­
cado ayer á las seis de la tarde en el ce- 
íriénterio de San Mi^úel;
■'í Igüalmente agradecen las frases dedica­
das Jlor la prenjsa al difanto;
y  t o r o s  © A A n to q u o p a . -7: 
La compañía de los férrócámlés andaluces, 
motivo de las fiestas de Antequera,con
que han de celebrarse los días? :_a . _ ̂ 2 .Jl ... M A Vkl'lli
20 áí 25, ha
temas «onecidos, corona» d? ,.itícmsíaciones de porcelaná^cCl e
:de p ivoT y  p u e n te s  in a m o v ib le s . *
Plaza deJáOonstitumon, 6 a ll4 , áI iaao
felá Estrella Oriental.
cas órdenes para que cesen esas mamfesta-1 establecido un servicio de billetes de ida y 
«i «n OH Pili pul tura - I vuelta, áloe precios siguientes:Clones de 1 • I Desde Málaga: 12 pesetas; en primera, 9
C a r id a d .  - La implora la ancian» ,D o ^ ^  gegundá y l e n  « r a ;  desde Cártama: 
lores Marín que én unión de una hermana | d, ;----- -„ —  < 11, 8 y 5, respectivamente; desde Eizwra y
maniática se encuentra en la mayor miseria. J  ^  ¿esde Bobadjlla: 3,
WoWtnn fistás infelices en la calle Dos ^
¿Qipsiiim
Usad el'BádLHOF.^XJS ' ;
Moiioua 0« LA «BBHBA IttDlOA
Révista
tica 60._____ ______ __  dotía
BM(iraa*tAÍraréB^ algimoadé Íoi juieibaí de 
duaeionu 7  eerafloadób importantíaímos de rafloa 
Dtutradoi doetorefl acerca del empleo del me^ca- 
mentó B ia n o ft la  en eltí^tamlento de las nebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc
El Baanofele preparado pilajar do ía casa F. Bis- Isri, ds Milún, ha sido expê rimentado eon grw eri-
:talia, EspaSa. República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resuitadps ínmeipr^los.'
toan Iti
, Oe él escribe entre Otros, él Doctor D;.X. de Beh* 
gritas «..-Bn nh casó de palaaisino ÉnTeterado he
úédo el M innofele dé Bisleri y SRande los medios 
iliirieos n« melíabíán dado resuliédó, coh. *{ PWP.*" 
ndo an sueatién obtuve lu  deoupuríeJon de
ia ü  individuo objeto de mi ensayoí -Puebla dé 
Montalrfin (Toledo),.# dé Noviembre de 1M8.
DADóslto general, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S, Mignel, i
•f taMiiira 19 tfdat iiw bagaaa fefoMlM
Habita  e ta  i f li  ^
HetDpianas 5 donde por lástima las tiañen 
recogidas en un hueco de escalera. :
«1,0 fíoáradeM »,.,— í)tí junta general
y 1,75, Ídem, y desde Fuente Fiedra. 
5; 3,50 y 2,50; idem.. ; ’ "
La ida he podrá verifiear durante los día» 
19, 20, 21 ó 22, y  él regreso el.' '
celebrada anoche para elección de cargos l 25, por los fe^péHiyós trjBtí
de la directiva de la S.ociedad de camareros I
T /
FA9RICAM TBS  
WE .AXC9HOÚ, MÍMICO'
Yenfen él de 4Ó grades desBátaralizade, 
hon todos lo» derechos pagados, á ptas. SN 
la arroba dé 16 2{3 litros. . ;
í Por hectolitros á pías. 1S8 los JGO libró#.
; Éaoriihrie: AIAMBSDA, 21.—ItALAfikA.
An
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Hoy se ha reunido este organismo, pre- 
sidieúido el Sr. Gutiérrez Bueno y con la 
asistencia'de los vocales que lo componen.
Bespúl^de aprobada la orden del día se 
Acuerda co%inúe sobre mesa el expediente 
sobre peoneáMJámiümros y el informe de Con­
taduría re la ti^  á un oficio del Juez instruc­
tor de la Merced.
Se aprueba la distribución' fe  fondos del 
lúes' actual.
Son desestimadas ías reclamaciones de 
don Salvador Peña Cálvente y de don Adol 
p  Gómez Guerrero contra sus inclusiones^ 
tí el reparto de arbitrios del Ayuntamiento 
Yünquera para él corriente año. 
A'pruébase definitivamente el pliego de 
n&iones para la subasta de la yenta del 
-̂convento de Santo Dbining'o.
Se da, cuenta de un oficio de Cpntadxuia 
rticipásndo que el eóntratista dé la  Plaza 
Toros no ha ingresado Ja parte de arren-
«La Honradez», fueron elegidos ppr mayo­
ría -dé votos los compañeros siguientes'.
Presidente, PrAntonio Avivar; vicepre­
sidente, p . Fernando l-ópez; tesorero, don
Miguel Rivelles (réelegidb)5 sepr^ano ^, , 
D. Enrique Núñez; vocal 2.“,̂  IL FranetecD
.Moreno ? ’ í°rLÍ™
los cuales tomaron, posesióm de sus 
ffvos cargos.
É ixíéj*m d;—Se éncuentra enfermo el 
comerciante de esta plaza don Manuel Egeá 
al que deseamos alivio.
S e g u n d o  to n lo n to .—Le ha sido 
concedido el empleo de segundo teniente de 
la escala de reserva gratuita al escribiente 
de esta Aduana don Froilan Antón Va- 
lerá. '
C Idoo iL aPa.—Mañana se verificará 
en éste favoréfe'ifté teatro la última función 
de gran gala. Cómo todos los yiernes no 
hay duda que' el circo Alegría ée verá con­
currí disimo por la bueña sociedad malágué- 
ga, Yerificándóse lós febuts dó los hefma- 
ñoa Briatores con su inmejorable número 
Los viajeros de Londres, El famoso caballo 
andaluz Guerra, y  la pareja de baile Mon­
tero harán igualmente su primera apari­
ción. v;v,'.Y ' . ’ ; ■ '
La compañía anüncia Jas últimas funcio­
nes, despidiéndose de nuestro público el 
próximír martes.
H o p ld o  foyo.-^A l bajar está mañana 
ef toldo de la farmacia que .fiay.á la entrada 
de ja calle de Lario's recibió un golpe con 
e í mismo un transeúnte llamado Francisco 
Raíz Godiuez.
Pichó sujeto resultó levemente herido 
siendo curado en la próxima . casa de soco­
rro. ’
, „.Xas; ;Ol)Pás' dol, .P a í^ ^ u q .—Conti- 
uúaii interrumpidas las obras del Parque, 
sin que se vislúüibre cómo ni cuando ne po­
drán reanudar,toda vez que el Ayuntamien­
to no hace en tál sentido la menor gestión.
Cierto que el estado económico de las 
arcas ínunicipales impide atender á los 
gastos de dichas .ohTaSi ep.la proporción 
que la ciudad desea para que termine pron­
to tan úitij mejora, pero no lo es menos que 
existiendo un impuesto' dedicado exclusi­
vamente álas mismas, deben estas prose- 
gúírse en la relación que los fondos dispo­
nibles permitan con lo que se lograría 
qué fueran adelantando, aunque^ paulati- 
mente, y que se diera ocupación á átgtíno® 
jornaleros.
¿Las cantidades ingresadas procedentes 
del impuesto establecido sobre las Aguas 
de;Tor;‘empÍinos, fondos que debiera admi-̂  
nistrar tiná comisión espefeial, se han inver­
tido totalmente etí dichas obras?
Para el tren especial qfe saldia á íás d y 
46 de la pafitíña del 22, fecha déla corrida, 
los precios son seiá ,|e |ptas en segunda y 
cuatro en tercera. ':.'í
De la provincia
A lu m b p a x iile n to . — En Antequera 
ha dado á luz una niña la señora de D. Ma­
tías Sores Ronióro.
C ú e o ita s  n f u n ie jp a lo s .—Un cole- 
gá dé Ronda aboga por lá püblíeación dé 
aquellas cuentas municipales
Hasta ábípra todos sus esfuerzos han re­
sultado indtilés durante seis años. ' ;
P e m e n t e  f u r io s o .—El demente Ma­
nuel Vega PeláeZ, fugado del manicomio de 
este Hospital cfvil, se presentó en su pue­
blo, Villann.eva del Trabuco, maltratando 
á su padre A quien odia mortalménté y á 
quien en otra ocasión llegó á herir en la 
cabeza. ' ’
Elgíjpernador ha ordenado á la guardia 
civil ■ de| Villanueva que inmediatamente 
proceda á la captura dél referido • demerité 
y á su conducción á está capital, para in- 
gresárlo otra vez en el manicomio.
TentípoFada^ — Han llegado á Ronda 
procedentes de Málaga, con objeto de pasar 
una larga temporada en .aquella ciudad, la 
señora? de D. Teodoro Groes y su Jfermana.
N já la llé ld . —Bá señora del joven pro- 
enradoi de Ronda D. Cristóbal Castaño ha 
dado 4 iuz dos niños y continúa eii estado 
satisfáctorio. ' ~
Uñoñde éstos há fallecido hace pocos días.
A.giy©sldn—Bñ Cañete la Real, al pa­
sar eVjSyén de 20 añds, Andrés González
parte baja del cortado izquierdo,que ño lle­
gó' á interesar la piel, cortándole la blusa, 
el chaleco y la pétáca. » . ;
Además Pedro le disparó un 'Uro qué 
tampoco le causó daño alguno.
Los hermanos Baca quedaron detenidos 
y consignados en la cárcel. ’ 
S e p s p a e ló n ,—En Ronda ha dejado 
de pertenecer al partido republicano don 
Diego Morales Mesa, entrando á fqrmar 
parte de la redacción de M Liberal Éon- 
deño.
F of eoFtsF ^n^boles.- En Tolox 
han sido detenidos los vecinos, José Vera 
García y José Romero Moya (a) Mateo póv 
cortar y carbonear: varios árboles en los 
montes de los propios de aquella villa.
D e n u n e ia .—En el cuartel de la guar­
dia civil de la Colonia de San Pedro Alcán­
tara se presentó Enrique Asencio Ontenien- 
te, denunciando que había llegado á su no­
ticia una grave acusación contra su hija 
Amalia, la cual decían que encargó ¡ á Gi- 
braltar ciertos polvos que una vez traídos 
por Ana Carrera ̂ Espinosa (a) la Olivera, 
feó á tomar á síi novio para que en éste, 
causarán'ciertos efectos. - 
• La guardia civil practicó diligetíeias, ave­
riguando que era cierto cuanto se decía de 
fa jóvén Amalia, por lo qué pasó la corres­
pondiente denuncia 'ál Juez municipal de 
Marbella,
D o s  F in as .-^E n  Cuevas de San Mar- 
cóé Sé sfecitó úna riña éntre los niños de 
12 y 13'añosj respéctivámente, Miguel Pa- 
lencia Artacho y Joisé Juñado Arjoñá, re-, 
syiltando el primero con una herida de dos 
'éenftméfros en el ahtóbrázo izquierdo, que 
lecausó su contrario con una navaja pe­
queña;
El pequeño agresor quedó detenido y al 
herido se le practicó la primera cura por el 
médico del pueblo.
' También cuestionaron en la misma villa, 
Francisco Óreilana Torres, Salvador Muñoz 
Cáno y Juan Cordón Muñoz, los cuales se 
arrojaron mútuamente piedras, por lo que 
frieron detenidos y puestos en la cárcel.
9 e t é i i l d o .  —La fuerza pública de Al- 
harirín el Grande ha detenido á Juan Plaza 
García {d) Ciruela por haberse apoderado 
de dos cabállérias mayores, propiedad de 
su convecino Andrés Bravo Pérez.
P a p a  e x t ln g u lF  e o n d e n a .—Los 
yecitíoS'dé .^haurín el Grande, Andrés Pla- 
za Gañeía (á) Muselina y Antonio Cortés 
Gallégo (a) Beatriz han sido detenidos y 
consignados én la cárcel para extinguir 
condena impuesta por aquel Juzgado muni­
cipal, por causar .daño én propiedad agena,
’ A b to p  d o  u n  p o b o .—En la Cuesta 
del Mercado, término de Alcaueín, ha sido 
detenido Juan; Fajardo Morales, el cual se 
confesó autor del robo de varias prendas de 
vestir, á Antonio Morales López en el par­
tido d§. Catana; '
Le encontraron ima papeleta de empeño 
expedida por una casa de préstamos de esta 
capital,donde había pignorado dichas pren­
das;
C u a tp ó  P é e la m a d o s .—Antonio Iz­
quierdo Gaparrós, José Oñate Capárrós, 
Pedro Moreno Guerrero y Gerónimo Pérez 
Ruiz, vecinos de Canillas de Albaidas, han 
sid'ó detenidos y puestos én la cárcel dé és-. 
ta capital á disposición eel Presidente de la 
Andienéia dé Málaga.
R o b o g ld a  d e  u n a  e s ie o p o ta .—Al 
vecino de Alo^áina, Juan Sánchez Gil, ha 
recogido la guardia civil una escopeta por 
carecer dé licencia pára riso. : '  -
M u o p to  d e  a n a  c a ld a .—El joven 
dé 20 años, Antonio Castillo Giménez, ha­
bitante en el sitio denominado Los Róméra- 
les, término dé Alora, se subió á coger hi­
gos chumbos á un tajo de unos 70 metros 
de altura, , teniendo la desgracia de euer, y 
quedár rriuerto en el acto.
E l juzgado instructor se personó en el lü- 
gar del auceso, empezando á instruir las 
diligencias oportunas.
tenciones hechas' á: perceptores de «lasca 
pasivas, en el pasado mes de JnÚo.
Hoy se ha reunido en el despacho de la 
Delegación de Hacienda, la Junfia admims-» 
trátíva para dictaminar eñ vfarios espe­
dientes instruidos por aprehensiones fe ta­
bacos efectuadas por fuerzas de carabineros 
de esta provincia, ^
En breve, serán remitidas á Madrid l^s 
nóminas para el pago dé sns haberes del 
mes que cursa, al personal de estas ofici­
nas de Hacienda.
OobieFi&o m ilit»
Servicio déla plaza para mañaná: 
Parada: Los cuerpos de está guarnición; 
Hoapital y prqyiaiones: Extremadura, 
3.® capitán.
Un las oficinas de esta zona de réélritFjí- 
míento, situadas en él cuartel de Levanté, 
deben presentarse; Tomás Cerero Moreno, 
Josá Guzmán Subiri, José García Valeniane- 
la, Antonio Peñuelas Bermúdez, Francisco 
Muñoz Santiago, Juan Bermúdez Loza no, 
Cristóbal Martin Agredano, Miguel Qufjpón 
Hurtado y Manuel Sancho Casado.
Esta m añ^á á las oñee se ha verificado 
la revista'; semestral de edificios •militarés.
De Instrucción pública
El maestro de la»escuela, pública de An­
tequera ha dirigido á esta Junta provincial 
un oficio haciendo constar las condiciones 
antihigiénicas de la casa donde se halla 
instalada aquella.
pL os propietarios del edificio dende está 
situada la de Alhaurin el Grande se quejan 
de lá falta de pago.
Tanto uña como otra queja deben 
atendidas cuanto antes. ser
A u d i e n ojÉfit
l̂ legî iÓn de Hacienite
Pon ésta Delegación de Hacienda se abo­
nará al sargento retirado Asencio Granados 
Ledesma,>la pensión de 68‘75 pesetas que 
como retirado le ha sido señalada.
en 
pesetas
, , _ , _ En la caja especial de Depósitos se han




Hoy se ha visto la causa instruida contra 
Luis Puga Pérez, José Camargo Rodríguez 
Manuel Raro y Cristóbal Gallardo Pérez 
(estos dos últimos rebeldes.)
A dichos individuos se lea acusaba de
haber ,sustraído en distintas ‘fechas y diver­
sos templos de esta ciudad diez ó doce can­
delabros, una cruz'y un Ciucifljo. '
En el acto del juicio, los testigos, todos 
gente de sotana, afirmaron no poder preci­
sar que aquellos fueran los autores de los 
mencionaos hurto» y en vista de tales ma­
nifestaciones el fiscal retiró lá  acusación 
 ̂ iX  v iv a  la  Pepal 
José Navarro Montero, Miguel Soler Hur­
tado, Cristóbal Sánchez Navas y Francisco, 
Manresa Dnarte entraron, en la noche deA 
30 de Enero último, en el restaurant iV«£- 
vo Becreo, de esta capital. <
Engulleron seis raciones de jamón,V^na- 
tro de perdiz, pan y pasteles todo lo «¡nal 
rociaron con nueve botellas de vino.
¡Ah! Nos olvidábamos de mencio^uar sus 
correspondientes tazas de rico Mol¿a.a 
A las reclamaciones del camarero (^jeta­
ron toe eran anarquistas y que. lo que ha­
bía * í  era del pueblo y... ottoñ coéas pór 
el estilo que no convencieron poco ni mu­
cho al dueño del restaurant.,
(Y se comprende.)
Hoy en el acto del juicio declacaron otra 
cosa bien diferente de la que en el sumario 
aparecía pües, dei^u manifestaeiones se de­
duce que entraron á comer con animo de pa­
gar la que no pudieron hacer por importar 
la cuenta más de lo que ellos hablan calcu­
lado.
El fiscal solicitó don meses y un día de 
arresto para cada uno de los eomiíones.
SECCIÓN SEGUNDA
Tala abusiva
Acusado 4e haber hurtado varias ramas 
de almendro ha comparecidg Juan., Jiménez 
Sánchez.
Dos meses y un día fié 
fiscal. sido la petición
Ol^'paFoy lesiones
Hoy lia ocupado este banquillo Francisco 
~'avarro Jurado,acüsado de un delito de dis­
paros y lesiones y en el cual créemqs, fe  
acuerdo con la defensa, que concurrétí los 
requisitos de la defensa propia.
El procesado iba en la noche del año an­
terior por el Pasillo de la Cárcel, en el cual 
se encontraba José Vega López bailatído id 
son de un piano de manubrio.
Et Vega, completamente borracho inten-
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abrir la que había cerrado la javen al salir, pero fué en va­
no, la puerta, no cedió. :
»¡Me hallaba prisionero!
. ,>xEntonces. mi idea fij a fué; eámrme á los pies de la reina 
y confesai;la mi aturdimiento. .
»Yo me decía: la reina madre- se .hará cargo de la curio­
sidad natural en un muchacho;' estudiante, y mucho más 
siendo primó de sii oficiaMá^oí|f¡ám dará á-besar sü ma­
no y me despedirá, Bé aquí tbfe);®
>Pero en el liouvre todo es m ® rio; aguardé más de 
una. hora y lá reina madre no Yení^por fin oí ruido á mi 
espalda, me volví y el oratorio estará desierto.
>Sin embargo, yo oía andar á  coi^  distancia, y el eco de 
dos voces, una de hombre y otra (fe,mujer, llegó distinta­
mente á  mi oido. V
^Entonces comprendí que había tmá pieza separada deí 
oratorio sólo por un tabique dé liefeo; la curiosidad que 
se había apoderado de mí volvió ^ ‘̂ doníinarme y venció 
de nuevo mi.temor. I-' '
»Apoyé mi oido en el frágil muro y escuché.
»La voz de müjer decía así! -
—»¿Me respondéis de ese estudiante?
. --7 »Sí; señoraT--repuSo ía
—»¿Creéis que podrá estar de vuejta mañana por la ma­
ñana? ,
—»Sin duda; con un buen caballo se puede ir á Melum 
y volver en tres horas.
—•»Estábieu, Gastelnau; dejadme.
. >Este breve diálogo, que escuché, acabó de completar 
mi estupor, y no comprendí más que. una cosa; que mi pri­
mo habja anunciado á la reina Catalina á un hombre del 
que necesitaba; que aquel hombre era un estudiante, y 
que, aunque no era yo, podía muy bien serlo; sin embar­
go, no debía ser yo el esperado, porque hacía un mes que 
no yeía á Gastelnau y no había recibido de él orden para 
ningiuna citja.
; »El bolso que la reina me tendía, me parecía encerrar 
todos los tesoros de SU reino; me sentía avaro un instan­
te, y una voz me decía: Aunque debieras entregar tu aíma 
al ¡diablo y tu cuerpo al verdugo, debes hacerte dueño de 
ese dineroi
, »Y desde entonces, con la vista fija en el bolsillo tenta­
dor, me sentí arrojado, valiente; capaz de desempeñar la 
más difícil misión política.
ítEntonces levanté los ojos y dije á ía reina con aplomo:
—»Vuestra magestad puede disponer de mi persona.
»Sin duda mi voz sereña, iñi ademári resuelto, agrada­
ron á ía reina, porque me dijo:
—»Os dedicáis á las letras, sabéis escribir, fy sabréis 
pensar. La misión que voy á daros es muy delicada y del 
mayor interés para mí y para el bien del reino.
»Yo había guardado ya el bolsillo y no pensaba en 
echarme á los piés dé la reina, ni menos en confesarle que 
no era Simón Lehardi.
»La reina continuó:
— »̂Vais á bajar al patio del palacio, y al pié de la esca­
lera principal encontraréis ün caballo ensillado que un 
criado sujetara del diestro. Diréis al criado: «El que va á 
Melum soy yo.»
»Obedeceré y V. M. ,
-^»E1 os tendrá el éstfibo, monfareis y os dirigís á esca­
pe á Melum saliendo por la puerta BqurdeUe.
»Yo me incliné en señal de obedie«icia.
»La reina continuó:
—»No dejaréis descansar el caballo ni os detendréis has­
ta Ilegal’á Melum,
»Mientras la reina hablaba yo hice esta reflesi(5n:
—»Es evidente que Simón Lehardi no bübiera sabido 
más que yo respecto al>encargo de la reina; por conse­
cuencia, ¿uedo hacer preguntas. «A las puertas de Melum 
—prosiguió la reina—píegüñtaréis por la casa del señor 
de Gbevignieres.»
—»Lo naré como ío ordena V. M.
—diréis á llamar á la puerta de ése señor.
—»Está bien.
—»Y si os preguntan qué queréis, responded: Soy el 
que viene de París; y si aun os preguntan <jué quién os en- 
\da, añadid: La que todo lo puede.
>>Ya daba yo un paso hacia la puerta, y la reina me 
dijo:
—»Aguardad, aun no está todo. El señor de Cbevignie- 
res os introducirá al lado de una mujer que se muere.
Ahí—murmuré con terror.
-^»Esa mujer os hará una confesión (me vos escribi­
réis. '■■
—¿Y qué más?
—»Guando hayais escrito todo lo que ella os revele 
montad de nuevo á caballo y venid aquí: sobre todo ntí 





tó que el Navarro le acoínpafiara en su 
paliza y copio este se negara, le dirigió fra­
ses 'insultantes y le dió un manotazo en el 
sombrero, tirándoselo al suelo.
Agachóse Navarro á cogerlo y entonces 
Vega le dió un puntapié que le hizo caer al 
suelo: al levantarse recibió dos bofetadas y 
como si aun fuera poco el borracho echó 
mano á la herramienta.
El Navarro entonces sacó una pistola con 
la que trató de intimidar á su contrario pe­
ro viendo que se le venia encima hizo fuego 
sobre aquel hiriéndole en la región pectoral 
derecha.
El fiscal pide se impongan al procesado 
dos años, once meses y once día de prisión 
correccional.
La defensa, la absolución como en justi­
cia creemos que corresponde.
B o le t ín  Ofieiatl
Del día 17:
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Málaga durante el mes 
de Julio.
—Demografía regisfrada por las Delega­
ciones sanitarias de Archidona, Alora y ̂ An-̂  
tequera/
A larde
Se ha verificado eLalarde de las causas 
que han de verse en el próximo cuatrimes­
tre.
En dichos alarde han entrado varias cau-
R e g l s t F O  c i v i l
Inicripoiones hechas ayer:
JUZGADO DB LA MEBOBO
Nacimieníog,—Ninguno.
Defunciones.—Rafaela Raya Morales. 
Matrimonios.—Emilio Martos Llovet con 
Emilia de Sandoval y Gómez.
Manuel Torres Lara con María Ortega 
López.




JUZGADO DE liA  ALAMEDA 
Nacimientos. -  Ninguno.'
Defunciones.--Juan Martín Melendez. , 
Matrimonios.—Ninguno.
.i— ' I /-
N o t a c  m s y p i  A a g i
1
BUQUES ENTBADOS 
Vapór «Castilla», de Valé 
Idem «Ciudad de Maĥ n>,Mdj 
Idem «Andalucía»,, de AlgiáG
Bp^ÚES DEBPAi
Vapor «Jacinto», para líivi 
Idem «Benito», para Carta 
Idem «Allemagna», para “
Melilla.
ras.
Idem «Játiva», para Almerfo 
Idem «CastUla»,ípara Cádiz.; t
ca,
Higrómetro: Bola húmeda, 22,1; bola ae* 
1,24,0, -.A ,
Tiepipo, bueno.
M e i * e a d l o  d e  p a s a i ^
HECHUKA CON COLOA
wmf.
Idem «Andalucía», para Almería. 
Idem «Adpnr», para Alicante.
Neses sacrificadas en el dh 
31 vacunas, precio al entradót^l.40 ptas. ks. 
9 terneras, » »
61 lanares, » » » ' ̂ í'ÍíSí.OO
23 cerdos, » » »
I I  I lil■ll̂ ■̂ÉIIIIIW>ll <1 lillWlWÉaiillÉliiil
O b s e p v a o f ^ e s
/ Barómetro reducido al nitfidáí j del mar ] 
á|IO.G.c.,7é5,5. ,
Dirección ,del viento, S. E. '
Lluvia, mim. 0,0, ,
Temperatura máxima á la Sombra, 26,6. 
* Idem mínima, 21,8. ' r
Imperial • t, • • Re^es 80
Royauxw '■9 • •. ' • i- 65
4.“ ■M ® '■ . V ■
RACIMALES
,r-> ’V'-;/ 50
Míe bajo • e 24
Míe alto. ■ 28
5.“. . y 34
4.*.., . 4^




Reviso . \v , 55
Medio reviso j * . . .. i. ■ ■80
Aseado ^ • • • ■ * r -r .-'X'' 20
Corriente. .. ■< Mi', y'. 20
Escombro ílpo . . , 5 .
iEscombro corriente ; . . >■ .... 1̂.
C e p e a l ^ s
Trigos recios, 00 á 00 reáles los ,44 kilos. 
Idem extranjeros, 60.á pi.ij. los f4 id«m. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. Ips 43 ide^. 
Cebada del país» 00 á 00 i^. los 88 idem.
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id.
- Habas mazáganás, 61 á 63 reales fanega. 
Idem oochineras/ 65 á 67 id. iden|. 
Garbanzos de prhnera, 170 á 20>d. id. lo 
57 ll2 kilos. ' ' V
Jd. de;segnnda, liOA4^0 Id.los 57 li2 id. 
Idem de tercéra,'ÍOO?á'115id. losfe7 li2 id. 
Altramuces, 82 id. lá'f anega.




blo para dueunTabtis^ 
Sebastián. "- ' ''Til
—El a:^i 
ó muerto;
Veros, 57 á59id.:kvafi7,li2 ídem,
Maíz embarcado,|i?4  ú4 id. los 63 áj^id. lo usted yiv0,í 'y ^ q tj-3
Alpiste, 115 á 125id. íj)js;50 idem.
pueblo, lo mát¡^epiog. i
- M I I b í i '-
w m
gn-puértas. á 43, y li2 idéales aĵ robS
S e  ven<to en  la s  B ibltotf0)i^  
la e  eetaelbn es del
Médico y enfermo.
Lpjque uíted padece,.es una afección 
cardiaca conipliéada con gastroenteritis y 
la falta de equilibrio cerebral.
10 M S  lEUO iLss ®©ñioi*ss giA© i©Kü,gaKr. v e l lo  6  p e lo  ten la  ^  p a n to  dtel otienpOo i^ueclon ^© stn iiin lo©1 B e p ila to n io  P o lv o s  C ó s m é tie o s  d é  Fnanelij^M o in n ita  e l  © litis. B s  e l  m á s  © Gonom ico. ESn iv a l. Pne© io. p e s e ta s  b o te . É>e n e m ite  p o n  ©onneo © entifieado, a iiti© ip a |id o  p e s e ta s  3 ’5 0  e n  se llo i^  fa n m a e é n tie o , A saU o , 6 2 , B A R C B I-O M A eB e v e n ta  e n  toda®  l a s  d n o g n e n ía s , p e n fu m e n ia s  y  fanm aciap .;
i(iwHg«wMawtw»w3n̂sMtt»ifiíPa8BSpa»togaŵ
I
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS;
BARNICES PARA ESMALTES:
VERDADERO JARABE PAGLIANO:
3 D 3 E 3 0 3 “t T . H 3 2 2 Z , A .  T J l s r i ' ^ E ^ S B S A . X M , -
3 p c i a x x c 3 : i a s  d . e l  p v i t i ^
■ Q -re » a d .a , ©3 - é»la©a
.L O P E Z Y e m F F O
Q rrcBSom as 3d:e¡ -á_. IISidIOiirQ?jfî IEi<3-CÍ)ICÑr
Marqués da Larios, 5.—MALAGA—Talleres: Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
jBspañola y Extranjera.— Ediciones Económicas Peters y Litoff.-
DEPOSITO DE CEMENTOS
t a  Taller de. Relojera
- .— Gran 
Colección "de obras características para guitarra del eminente concertista 
D. JUAN.PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y extranjeros.—.Ventas al contadoy á plazos.,— Instru- 
'mentos músicos de todas clases.--Accesorios y cuerdas para toda elipse 
deinstruraentos.— Composturas y reparaciones
C ^cotina-Lssa
eap«effioo dtamn. ««rd» 
d»l98 niños. Dicsstlvo y anlisér 
tico latwUnal, do uso wpoclai m 
tas ontormedadBS do la InfatMda.
O
di 1 ^ 4  Eñ u »  FAñfBAOA» 








de las más acreditadas fábricas ing^lesas, francesas y beJgáS 
Romano superior. . . .  arroba 70 céntimqs. 
Portland id. . . . .  id. 90 id.
E n sapos de 50 kilos y barricas.
Desde un saco, precios especiales,
Portland de.Bélgica, clase extra, lo  mejor que se cono»; 
ce para pavimentos y aceras.
Cal Hidráulica y  Portland Blanco 
JOSE RUÍZ RUBIO.—Huerto del Conde, 12.—MALAGA 
Se sirve á domieilio á precios arreglados
Calle Santa Lucía 22 al 28 
(junto al Salón de peinados) 
Se hacen toda clase de com­
postura s á  los siguientes pre-, 
cios:
En relojes de bolsillos JO rs., 
Idem id. despertadores 10 fs. 
En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones Á i 
precios convencionales. ]
Se responde del resultado-d#. 
lasc2£2£gsbl£8¿
VMOOEBAY&RD
■i' , ’P 1 :PT0 HAL W OBW ATAtm-A
A' tn d M  lo s  e h fé rm o s j lo s  o o n v a ie e ie n te s  y  to d o s  jo s  débileSi'O l 
VDSO'BiS'BÁYARD le s  d aráv o o n  s e g u r id a d  l a  FDJSRZA y  la  SA- 
¿|0ppj^-®gpó^toj^todas^asjEa^^
Para las enfermedades urinarias
S e  alquile,
desde,1.® de Septippí,]^rq emla . 
Caleta una .bonica, casa, e» pre- I 
ció eponóinioó,;' situada detrás » 
do la 'de 'Peones Camineros. 
Tiene planta baja y principal. 
Luz eléctrica, agua y demás 
comodidades. Arrendamiento 





















P e d M  Reimáii^esBy d e
Boteffy €!studtes.|ííusai,;íip(W^!^^ 
ía».pajea JKitetías. v r
mi D E L  M O N C A Y O
^5 ?. i  . _T _ 1 j ;    Tvia/ÍÍAinAlAfS ffllft n o s
(Kavasantal
'"RiedelJ
Thé, compuesto de las diversas planas medicinales que nos facili- 
ragón), cura radicalmantc los padécinaientps del
bfgado y  vl&on^», dolov©« d© viq»4»©, m alas digestioues, 
Beuraas, anemias y  dolorefli d © . ^
El THE MONGAVO es un gran purificadqr de la sangre y con su uso constante 
las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
TEATRO VITA^:J _  
oo--lírica de D, CasiiÉroi
A lâ s 8 lt2.-ir‘<r‘----
A las 9 li2,- 
A las 10 li2.
A las 11 l i2 .- “El cotttiSi 
Entrada generalíp îl í̂if""" 
.céntimos. • ' . k i t  " 
TEATRQ - OIR(JQ\;r'’ 
echeafre de D.“ MíRaé 
Todas las nochéá^d’É'sll 
‘mera á las ocho y ih'e^^Mi 
ijiéz.' ■’’’
Entrada de anfltéáW ^]^ 
trada de grada, 0’35.idp^H¡
Tipografía ■
an o s de éxitte
el magnífli 
ra pon bueíá'já 
sas matks, en i 
por el Castillo, ,'fr 
pueblo de. Torréin^ 
gran comodidjid^^ baños de maíP,poT,é¡̂ ji 




AllDáĈ DBSjr̂ l̂ ’ib^O ¿tó 




miento de calzáitoaf 
rrijos núm.„;38ÍSh'í 








tófi f i s ti íís 
 ̂ C A JA : 8  R E A L E S  _
De venta en todas Ifts Pannacias, Droguerías y  w o Q n á te l^
R e p re se n ^ » » * ®  * í* « S * .y
DU M A N U E L tG A E T A  D U R A N : P l» « a  d© |UegO)
Pandada 17S2í
Cuando Quiera Vd. Pildoras,
t o m c i á s  de B f a n d r e t h ;
P u í a i ^ p n t e  V e g ^ ta íe ^ f  t
Siempre Eficaces,
Curan, e l Estreñimiento Crónico.
LEm Píldoras de' B ran d r eth , purifican sangre, 
activan la digestión, y lirnpian el e sto ii^ Q  y  los 
• -1 hígado yintestinos. ’ ' Estimulan el" í   dej
sistema la bilis y  demás secreciones via^|^a§. Es uná 
medicina que regulá, purifica y foi;ta.le¿q)’|^, sistema.
Aoorque el grabado 
a los ojosy verá Vd. 
la pildora entrar en 
la boca.
Para el Bstreñiiniento, ValUáqs. Somnolencia, l^ni^a Speia, AJIe.ato Retido, Dolor 
“ Indigestión,'Dispepsia,'nál derHigádo, Ictericia, y Jos desarreglosde BstOmagO. .uui£®o.tu.j, i.a. .u».
que dimanan; de la impureza de ía sangre,
EN LAS BOTICAS 
.40  P/ldoras en
DEL MUNDO 
Caja* ’
vélft» en los ülframannos W  b. Anselmo P. Blasco, Larios,
, rana- 
jElioardo
**ovtmó, Granada, 56, y  Restaurarit de Hernán Cortés.
^ L a  rica sidra do tonel sin chainpanar, embotellada se expende
to n  c a s a  d e  lo s  s e ñ o re s .B la s c o y  Á o ^ a .  ,  , r  . r.
i^ara pedidos D. Fernández Cazorla, Marqués de Larios 9.
Fundada 1847.
Emplastos Porosos de
R e m i^ q iS o  Mga|:|fi©Brs3.B p a i r ^  d o l .Q « - e s ,
Donde qqfara que i t  sienta dolor :̂ plíquese on émpiási^
Agenten ' en ' BspaSk-WíV pBlACH & BARCBIiuxlIAt




Jo sé  Bu©no Mjó|*ales
Ollerías, 17.^Málaga 
Extenso surtido en' muebles 
de todas clases y cuartos com­
pletos de la producción de esta 
casa.
: No comprar sin visitar antes 
este Taller^ donde encontra:pán 
glandes vóhtajas en precios y 
o^lidád^s.
' Se.reóiben toda clase de en­
cargos'dando modelos á medi'- 
da y sé hacen todos cuantos 
embales á domicilio se necesi­
ten para los mismos.
i n t e r e e a n t© '
Desde l.Psde Septiembre pró­
ximo se traslada á la  calle San 
Juan de Dios ,núm. 21, la Agen­
cia de Transporte, d,e (Jon José 
Siena ,que áctuálméiíté' sé én- 
cuénira.en cálle Martínez dé lá 
Vega. 19. -
I Taiill©i» d© B r o n c i s t a
¡ ■ DE ■
Frjancísco Cuadrado
f UNICO EN MALAGA 
Los aparatos y artículos de 
í .fantasía de metal, por deterio- 
; radps. que ée encuentren, se 
■ coinpónen ó restauran en esta 
t casa por medio de procedi- 
! mieutoa nuevos, desconocidos 
‘ en está .capitaliy .de résultado 
\ tan,maráyiÍloso que dichos, oh- 
I jetos, quedan como si acabaran 
I de llegar de las acreditad^ 
I fábricas del extranjero.^ j 
I Precios baratísimos,sin com-
¿ petencia posible. 
i Antonio Imis Carrián núim 15 
I (antes Comedias)
M TAm
por vagones. Pedidos Sij 
ño Herma., VALLÁI
La libra de;: 
limpio, 2 peseta^;; 
Idem id, cqM 
Idem id¿ tOTue
C a l l e ' ® ;
P ara  una sola fam ilia
En el mejor sitio, casa calle 
de la Trinidad núipero 26, se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con­
diciones.
do l̂ i5í©aiyi|̂  
OaUeJüKI^I 
(aviado de Ja ^ 
Vaca sin hqpsop 
Idem con ftueaq t  
Ternera sin hue|^ 




D A L O  P I Z Á
SVHL. P E S E T A S
ai qüe t>resedte CAPSULAS de SANO ALO .tnajores/que las deldoc-
tttr PIaá, de Barcelona, y que cuten más pronto y Tadicalmeuce todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. ‘Premiado cOa m edallas de oro en
.la Exposición de Dareelona, í SS8 y CSraji Concurso da Pft® 
rls, 1B0 8 . VcSn(lpitaeo años de éxito creeieñte. Uñicas aprobadas jTee^ 
mendada.s por las Realés Academias de Barcelona y Mallorca: varias corp̂ fl̂ i 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamenie las. paesciibsaw 
reconociendo ventajas Sobre todos sas similares.—Frasco j  4 rcales..-TEIiC!it
fflada_,drí Dr,,PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y pnncipales de España y _ - . . . .América. Se rvmlten por correo andeipando su valor.
I
[ Pedid  S á w it llo  Pl2d..®*0e3cotznatd. d e  I m ita c io n e s .i
ÜMURID LA CALVIGiJII
U S A S O O  B L
LOS ESTUDIANTES DE PARlV to s  BSÍUDIANf ES DE PARÍS 65
IIM'
»Mi mano, que se había deslizado en mi bolsillo acarar 
ciaba bolso e l de 1̂  reina lleno de ovo..
»Pé nuevo me dijigí á la puerta y la reina me dij o ,aíín: 
—«Guando volváis, os entregaré otra igual cantidad.
con upa seña sumamente, altanera :me despidió:
«Yo seguí, en iodo, susL instrucciones; el caballo estaba 
en el patio, el criado me lo entregó y partí.
»E1 caballo queme tenían dispuesto, ó más bien á Si­
món Lehardi, era un noble animal, que parecía saber su 
obli'gáéión, y temó el galope tendido en cuanto salió dél 
Louvre.
»En la puerta Bóurdelle, orgulloso por desempeñar un 
mensaje de la reina,: éxclamél ¡Servicio de S. M.! Y me salu­
daron, dejánidoíi^é jpâ ar̂ ^
»Sby buen Jinéte, cómo debéis suponér, habiendo nacido! 
en noble cuna, por que todos los nobles saben él manejo 
de las armas y la equitaciófr. /
»Memás, yo conocía ádmirablemente camino de Me- 
lum, por estal en el qué desde París conduce á mi pro­
vincia, el ducado dé BorgÓña. •
«Aunque yo np tenía espuelas, el caballo tenia alas, y 
gálópó y no se detüvó basta la puerta de Melunij jadeante, 
cubierto de sudor; p.ero aún fuerte y vigbroso:
>Era apenas media noche.
«¡Habia corrido el trayecto en dos horas y enartpl 
-"4>>̂ !pujén spis?—me dijeron en la puerta de lá ciudad. 
«YoYeSpÓñdi cón'las palabras d^
—»Indicadme lá cáéá dél señor de Chevignieres.
«Debe ser un personaje de consideración, porque ; tam­
bién me saludaron y me dejáron pásar coflap baybian-̂ ^̂ b 
en París. '
Un soldado de' la gp^rdia se ofreció á , conducirme y .me 
hizo atravesar graá.páH^ : v -
¿Después se detuvo ante una casa de frerrnpsa aparien­
cia y  me dijo: : .
—»Aqui es.
»La puerta .que estaba cerrada y forrada de hierbo como 
la dé üua eíudadéla, tenia un pesado ilánaador 
que el soldado levaütó y dejó caer, produciepdo ruido 
sonoro. . \ V " / ' ' i / ’
¿Al punto se abrió un postiguillo, y un acento' varonil 
preguntó: •
— »¿Venis de París? \  , ^
■■■—Sí.. ' '■ '
--«^D e parte  de quien? 4 *
otro que acaso le esperaba ya y no podía convencerse del 
engaño.,. . ■ ■. b. ■ ';
»Gastelnau partió y la reina abrió una segunda; puerta 
y entró en el oratorio. ; ; ;
»Yo; me levanté commi capa en la maáó, pálido^trému­
lo, y alcé los ojos basta la. terrible soberana, que  ̂me 
dijo: ' ‘ 1
r-»¿Sois vos de qu^n me ha hablado Gastelnau?> 
jíTomó por afirmación mi.siléncio y mi actitud de terror 
en el mismo sentido, y me dijo: ; ' wf
^»Voy á confiaros un secreto de Estado,, ved: lo que ba- 
céis’y porque si engañáis mi, confianza; os espera, la ' horca,
señor Simón Lehardi. - ' v '. \  >........
A este mombrcj que me dió como mío, el miedo se apo­
deró de mí de tal modo, que yn no^pudé pronunciar ni una 
palabra. ^  r - .
>La reina continuó: ,, , • •
 ̂ —»Auiique estudiante, habéis llegado á París esta ma­
ñana; nadie os conoce y eso es ío.qué yo'quería.
»La reina abrió entonces su escarcela, y S[acó un bolsi­
llo de oro que puso, en mi mano.  ̂ .
—»Esto es la mitad del precio que doy4 vuestro servicio 
■^medijo.» - -
Aquí Amaury el Prudente cortójun momento su narra­
ción, para remojar el paladar: ..
El monje roncaba siempre, aunque no perdía una pa­
labras' . ■ > r >1 I • . . '
Amaury enjugó sus labios, y continuó:'
—Amigos míos; los maestrofis que bacéa tan buenos dis­
cursos-sobre el. desprecio de las riquezas, hamsidb pobíes 
diablos cofno. nosotros, que no. han tenido juntos én su 
escarcela(Ciénjioblones. ; '
»Sí compjpendiérais la extraña eiñoción que produce el 
contacto de: un pesado bolsos á través de cuyas, redes se 
descubren infinitas monedas de oros 
lí^Estaba sin voz, sin aliento, mis rodillas flaqueaban.
»En cuanto á la mujer que me había conducido basta 
ftllí,. era una herniosa joven de diezjy ocho  ̂ años, qué me 
saludó sonriendo y se retiró, [dejándome solo en el orato- 
torio.de la reina. ' . . . >
primer impulso fué huir, pero las puertas del Lou- 
Vre tienen cerraduras misteriosas, sobre todo las dél dé- 
partamenló de la reina madre; en*esa parte del palacio  ̂
para abrir uná puerta es preciso poner enjuego resortes 
desconocidos, y si no las puertas no se abren; traté de
8iH .
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